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1. JOHDANTO
1. 1 Horisontaalisen oikeudenmukaisuuden kdsite
Horisontaalisella oikeudenmukaisuudella tarkoitetaan samassa
asemassa olevien samanlaista kohtelua ja sen katsotaan sis51-
tyvSn tdrkeini osana verotus- ja tul akoi 6ri estelmiin.
Feldsteinin (1976) mukaan horisontaalisest,i oikeudenmukaisen
tulojen uudelleenjaon on tiytettivd kaksi ehtoa:
samassa asemassa olevia on kohdeltava samalla tavalla
- tulonjakoprosessi ei saa muuttaa alkuperiisti tulojen suu-
ruuden mukaista jarjestystd.
Tulonsa ien jd est en siilyminen on horisontaalisen oike-
denmukaisuuskisitteen keskeinen kohta. !{ika1i tulojen uudel-
leenjako ei ole aiheuttanut jarjestyksen muutoksia, ei horisor
taalista epioikeudenmukaisuutta ole esiintynyt vaikka tulojen
suhteelliset erot olisivat muuttuneetkin.
Yleensi tulojakauman oikeudenmukaisuutta arvostellaan sen
tasaisuuden tai epd.tasaisuuden mukaan, tiilloin kyse on yerE:i;
kaalisesta oikeudenmukaisuudesta. Vertikaalisessa oikeuden-
mukaisuustarkastelussa havaittua tulojakaumaa verrataan opti-
maaliseen jakaumaan, joka on voitu johtaa esimerkiksi utili.-
taarisista l6htokohdista. Mikali havaittu jakauma poikkeaa
optimaalisesta tai tulonjakoprosessi on johtanut siitti aLku-
periisti poikkeavampaan suuntaan, uudelleenjako on ollut ver-
tikaalisesti epioikeudenmukainen.
Horisontaalisen oikeudenmukaisuuden kdsite kohdistuu enemmin
itse tu1 en a sess kuin sen tuloksena syn-
tyviin tulojakaumiin. Vertailukohtana ei ole mikdin optimaa-
Iinen jakauma, jota kohti pyrittiiisiin, vaan alkuper6inen,
2ennen uudelleenjakoa vallinnut tuloJen suuruuden mukaLnen
j iirj est oka oI s i1 ttiivti. Voldaan siis sanoa, etti
jokin tulojakauma ei ole vertikaalisesti oikeudennukainen,
mutta se on saavutettu horisontaalisesti oikeudennukaiEella
tulonjakoprosessilla (Plotnick 1982) .
L.2 Horisontaalinen oikeudenmukaisuus lmplikaatio hyvin-
voinnin rnaksirnoinnista vai itsendinen prinsiippi
Horisontaalisen oikeudenmukaisuuden kisitteen on usein kat-
sottu olevan suora Johdannainen yleisesti yhteiskunnan hy-
vinvoinnin maksimoinnin prinsiipisti. PJ.goun (L947) nieles-
ti verojirJestelnA, joka tyydyttiiA pienimrnin uhrauksen peri-
aatteen, tyydyttiiti vilttEirnitti nyos samassa asemassa olevien
yhtti suuren uhrauksen periaatteen. Monet muutkin taloustle-
teilijit ovat puoltaneet ttit6 aJatusta.
Nykyinen kdsitys on kuitenkin toinen. Pidet66n ilmeisenA,
ett6 utilitarismi Ja tulonjaon oikeudenmukaisuutta painotta-
tavat nAkokannat ovat ristiriidassa keskenidn Ja niiden sa-
nanaikainen sovittaminen verotus- Ja tulonjakojirjestelniin
vaatii kompromisseJa.
Ensiksikin, koska utilitaristit eivit anna verotusta edelti-
vien tulojen jakaunalle ninkiinlaista oikeudenmukaisuusarvoa
eivitkti kiinnitii huomiota tuloJen uudelleenJakoprosessin ta-
sapuolisuuteen, on heidin tarkastelutapansa lihtokohta t6ysin
erilainen kuin niissi teorioissa, jotka perustuvat yksityis-
ten henkiloiden yhtiliiselle kohtelulle. Utilitaristisen yh-
teiskunnan hyvinvointia mitataan kAytettiiviss6 olevista tu-
loista.
Toiseksi, horisontaaLisen oLkeudenmukaisuuden katsottiin seu-
raavan hyvinvoinnin naksimointisiinnoisti Eilli perusteella,
etti yksiloiden hlruinvointifunktiot ovat identtiset ja Baavu-
3tettavissa olevan hyodyn kuvaaja konveksi. Kurnpikaan niisti
olettamuksista ei vdlttduritti pidti paikkaansa.
Horisontaalisen oikeudenrnukaisuuden periaatetta voidaan pitiln
yhdenmukaisena Rawlsin oikeudenmukaisuuden prinsiipin kanssa -
se on arvo slsdnsd eiki siti pitiiisi syrjilyttilii muilla perus-
teiIIa. Horisontaalisen oikeudenmukaisuuden noudattaminen suo-
jaa kansanlaisia mahdollisilta suurilta epioikeudenmukaisuuk-
silta ja tdst6 suojasta on maksettava tehokkuuden ja hyvinvoin-
nin hinnalIa.
Edelli olevasta voidaan piiitetlii, etti horisontaalista oikeu-
denmukaisuutta voidaan pitiiii itsendiseni prinsiippind. Sen
merkitys riippuu asemasta, miki annetaan yksiloiden tasapuoli-
selle kohtelulle ja tulonsiirtoja edeltdville tuIoilIe. I{ika-
Ii alkuperiiselle tulojakaurnalle ei anneta ninkidnlaista nor-
matiivista arrroa, €i uudelleenjairjestelyjd aiheuttavaa proses-
siakaan voida arvostella epioikeudenmukaiseksi - horisontaali-
sen oikeudenmukaisuuden kdsitteelli ei tiilloin ole mitiiin kiiyt-
toa.
1.3 Aihepiirin rajaus
Aihepiiriksi raj ataan horisontaalisen epSoikeudenmukaisuuden
mittaamisen perusteet seki sen mittaaminen Plotnickin kehit-
tiimiillii Pll-indeksillii (Preordered Ineguity Index, Plotnick
r.e81) .
Alkuosassa kisitelliin horisontaalisen epioikeudenmukaisuuden
nittaamisen periaatteita sek6 niitii ominaisuuksia, joita hy-
v€iltti mittarilta voidaan vaatia. Tihdn liittyvait mm. kysymyk-
set nitta-asteikoista ja kiytettivisti aineistoista. Seuraa-
vaksi tarkastelaan Pll-indeksin konstruoirnista eri tavoilla
lasketuista Gini-indekseisti ja sen yhteytti Lorenz-kiyriana-
lyysiin. Lopuksi esitetiin numerointegrointiin perustuva
4menetelmi PII-indeksin laskemiseksi keskisuuresta, ositetulla
otannalla kerStysti tutkimusaineist,osta.
Jilkimniisessd osassa tutkitaan PIl-indeksin avulIa horison-
taalisen epS.oikeudenmukaisuuden esiintymisti tyokyvyttomyys-
elikeliisilli, joiden veronalaisina tuloina ovat tyoelikela-
kien mukaiset tyokyvyttomlryselikkeet ja verottomina tulonsiir-
toina kansanel6kelain mukaiset tyokyvyttomyyseldkkeet. Tutki-
musaineisto koskee vuotta L977, jolloin kaikki kansanelikela-
kien mukaiset etuudet olivat verottomia.
2. HORISONTAALINEN OIKEUDENMUKAISWSVERTAILU
2.L Vertailun periaatteet
Robert Plotnick (L982) on esittinyt kolnre periaatetta, joille
horisontaalisen oikeudenmukaisuusvertailun pitiisi perustua.
Ensiksikin horisontaalisen epioikeudenmukaisuuden tulee olla
riippumaton hyvinvoinnin keskiniird.isesti t,asosta ja toiseksi
tulojen uudelleenjakoprosessin on t6ytett6vi anonymiteettiehto.
Nimi ehdot ovat formaalisia ja niiden avulla voidaan tunnistaa
yhtii oikeudenmukaiset tulonjakoprosessit. Ko1mas ehto koskee
tulonjakoprosessin luonnetta, sen tuottamaa epdoikeudenmukai-
suuden m66rid ja mitattavuutta.
Kuvataan ennen tulonjakoa vallinnutta hyvinvoinnin tasoa (tai
tulotasoa, jos ollaan kiinnostuneita vain tulojen uudelleen-
jaosta) vektorilla
(r) P (P1 ,P2 ,
jossa p, on tutkittavan yksikon i hyvinvoinnin taso ennen tulo-
jen uudelleenjakoa. Tulonjakoprosessi muuttaa tulojakauman
pn
5vektoriksi
(2) Q = (91,92, ... ,9n).
TuloJen uudelleenjako voi muuttaa vektorin P alkioiden a es- ?
,tyst6 n! tavalla ja niist6 vain yksi ei aiheuta jdrjestysmuu-
l:orsia.-
Prosessia voidaan kuvata n x n-siirtyrndmatriisill€t M, jossa
tutkittavan siirtymistti alkuperiisen jakauman P i:nneltd si-
jalta lopullisen jakauman Q j:nneksj. kuvaa matriisin alkio
m. . = 1, muiden alkioiden ollessa nollia. Horisontaalisesti1J
tiysin oikeudenmukaista tulojen uudelleenjakoa kuvaa identi-
teettimatrlisi I.
Miiritelliin vektorit P ja Q kuten ede116 seki kaksi muuta
vektoria Pt ja Qt, jotka saadaan kertomalla edelliset samal-
Ia vakiolla. Tulonjakoprosessia kuvataan symbolilla R.
Pl. Riippumattomuus keski-mddriisesti hyvinvoinnin tasosta:
Jos jollekin tulojakaumalle on voimassa
Yr=EY,
niin tilloin on voimassa
R(DI) = R(M')
eli tulonjakoprosessit ovat yhtii oikeudenmukaisia.
S€, etti horisontaalisen epdoikeudenmukaisuuden aste on riip-
pumaton keskimddriisestd hyvinvoinnin tasosta ei kuitenkaan
irnplikoi sitd, etti mitattu epdoikeudenmukaisuuden rnidri olisi
riippumaton siitd, milli tulojakauman tasolla jarjestyksen
vaihdokset tapahtuvat.
5P2. Anonlmiteetti: l{ikdIi vektorit P ja Q eroavat vektoreis-
ta Pt ja Qt vain alkioidensa arvojen puolesta ja II = Mr, niin
ttilloin R(u) = R(M') .
Anonlmriteettiehto merkitsee, etti henkiloiti kohdellaan tulon-
jakoprosessissa samojen sddntojen mukaan, riippumatta muista
kuin tulonjakoon vaikuttavista tekijoistd. Tdmi ehto on hori-
sontaalisen oikeudenmukaisuuden kannalta tdrked, si115 se ku-
vaa yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden vaatimusta. Mikeli
tulojen uudelleenjako suoritettaisiin tiysin oikeudenmukaises-
ti ja kansalaiset nyos uskoisivat sen, tehokkain ja yksityi-
sille henkiloillekin parenman lopputuloksen antava tulonjako-
prosessi voisi olla eri henkiloita eri tavalla kohteleva
(stiglitz L982).
Kolmannessa horisontaalisen vertailun periaatteessa kisitel-
Iddn ns. epdoikeudenmukaisuutta vdhentd,via jirjestyksenmuutok-
sia eli IRR-prosessia (ineqyity reducing reversals). Olete-
taan kaksi henkiloi, joiden jarjestykset alkuperdiselli tulo-
jakaumalla olivat i ja j, i < ), ja tulonjaon jdlkeen ir ja j,.
Muutetaan henkiloiden lopullista jdrjestyste ja oletetaan, et-
ra
seki
(4) sgn(i - j ') = sgn(i i') ia sgn(i i') = sgn(i - j').
Ehdot (3) ja (4) tiiyttivii vaihdoksia kutsutaan epSoikeudenmu-
kaisuutta vihentiviksi jarjestyksenmuutoksiksi. IRR on mahdol-
tykset ovat joko toisen tai kummankin ehdon vastaisia.
Lauseke sgn( ) voi saada arrrokseen joko +1 tai -1.
7IRR-prosessissa jarjestyksen muutokset tapahtuvat kohti alkupe-
riisti, oikeudenmukaisena pidettyti jarjestysti ilnan, etti
siirtlmtit menisivit alkuper6isen kohdan ohitse. Olkoon M tulo-
jakauna. Suoritetaan lRR-prosessi, jota merkitidn Mr = IR(M).
P3. EpioikeudenmukaisuusvertailuJen prinsiippi:
Jos Mt = IR(M) niin tAlloin R(II') < R(M) , iossa < tarkoittaa
tvihemmin epioikeudenrnukainen kuinr .
Horisontaalisen oikeudenmukaisuusvertailujen kolmas periaate
on yhdenmukainen ns. Daltonin tulonsiirtojen prinsiipin kans-
s6r jonka mukaan positiivinen tulonsiirto rikkaammalta henki-
lolta koyhemmille vihentii tulonjaon vertlkaalista epdoikeu-
denmukaisuutta.
2.2 Aineistoa koskevat vaatimukset
Horisontaalisen oikeudenmukaisuuden empiirisen tarkastelun
edellytykseni on aineisto, jossa on tiedot tutkittavien hen-
kiloiden, perhe iden tai ruokakuntien veronalaisis oista
a veroista seki nielelldin myos muista verotukseen ja tulon-\ -.-\ - \siirtoihin vaikuttavista tekijoisti kuten esirnerkiksi varal-
1 udes Io ape Jotta tulonjakopro-
sessin vaikutukset tulojen suuruuden mukaiseen Jtirjestykseen
voitaisiin mitata, aineiston on viilttimdtti oltava yksilota-
soinen ja tutkittavien yksikoiden identifioitavissa.
Sopivien aineistojen puute on ehki osaltaan vihentinyt tutki-
joiden teoreettistakin mielenkiintoa horisontaalista oikeuden-
mukaisuutta kohtaan, sillii varsinaisesti siti koskevia selvi-
tyksiii ei ole tehty montakaan ennen 197O-Iukua. Aikaisemmissa
tulonjakoa tai optimaalista verotusta koskevissa tutkinuksissa
se usein vain mainittiin suotavana ja tirkeinikin ominaisuute-
D6r mutta sen jAlkeen siirryttiin tarkastelemaan vertikaalista
oikeudenmukaisuutta, jonka pohjaksi helposti saatavat tilastot
usein riitt6vdt ja jolle voitiin hakea teoreettista taustaa
IeEimerkiksi utiliteettiteorioista.
Koska horisontaalisessa oikeudenmukaisuudessa tarkastellaan
Jarjestyksenmuutoksia ja sen nittaamista, on p66tettivd kdytet-
ttivtistti mitta-asteikosta eli kiytet66nko kardinaalisia vai or-
dinaallsia lukuja ja mittareita. Kardinaaliseksi kutsutaan hy-
vinvoint itarkastelui s sa interva I 1 i aste ikkoa .
I-likali aineisto on puutteellinnen tai tulotietoja kiytetddn
vain yksil.ollisten hlruinvointifunktioiden muodostamiseen, saat-
taa olla helponpi asettaa tutkittavat j6rjestykseen kuin mi6ri-
teLl€i niiden tarkka arvo toisiinsa nihden ja teilloin voidaan
kaiyttiiii vain ordinaalisia mittareita, kuten esimerkiksi Spear-
manin Jarjestyskorrelaatiokerrointa. ordinaalisella mittaami-
Eella on nyos selvit tulonJakoprosessiin liittyvait raJoituksen-
sa. I-Iikali tutkittava tulonjako ei t6yt6 fRR-ehtoja, iakaumat
eivtit ole ordinaalisilla mittareilla vertailukelpoisia. Niiin
ollen voidaan sanoa, ett6 kardinaalista mittaamista pitiiisi
kaiyttiiei aina, kun se on mahdollista.
2.3 Epioikeudenmukaiusuus eri tulotasoilla
Horisontaalisen epioikeudenmukaisuuden mittarit voidaan karke-
asti Jakaa kahteen ryhn56n: nornatiivisiin mittareihin, joissa
on tehty olettamuksia yksityisten henkiloiden sekd. yhteiskunnan
hyvinvointi- ja arvostusfunktioista seki konventionaalisiin
sunmamittareihin. Ero perustuu suhtautumisessa yleensi hori-
sontaallseen epioikeudenmukaisuuteen ja erityisesti sen esiin-
tynri..-e-n tulojakauman eri kohdissa. Konventionaalisissa indek-
seissi painotukset tapahtuvat implisiittisesti, normatiivisis-
sa ekspllsiittisesti edelli rnainittujen funktioiden vilityksel-
14.
Epioikeudenmukaisuuden painottamista voidaan tarkastella yh-
teiEkunnan hyvinvointifunktion ja siihen liittlrvin tappiofunk-
9tion avulla. Ajatellaan, etti horisontaalisen epioikeudenmu-
kaisuuden esiintlminen vihentii yhteiskunnanallista hyvinvoin-
tia. Merkitiiin yhteiskunnan hyvinvointifunktiota
(5) If = W (y1 ,y2 , rYn id1 ,d2r ,dn)
jossa y, on henkiloiden hyvinvoinnin (tai tulojen) taso ja di
tulonjakoprosessin aiheuttama, jarjestyksenvaihdoksista joh-
tuva hyvinvointiero. Talloin hyvinvoinnin vdhenemisti kuvaa-
vaa tappiofunktiota voidaan merkiti
(6) r,(pr (dr),V2(d2),
jossa pi on funktio, joka muuntaa hlruinvointierot d, horison-
taaliseksi epioikeudenmukaisuudeksi. Mikali kaikille di = 0,
niin tappiofunktio L(0) = O.
EpSoikeudennukaisuuden sijainnin vaikutus indeksin arvoon riip-
puu nyt henkilokohtaisten tappiofunktioiden wi painottamisesta.
S€, annetaanko niille yht6- tai eri suuret arrrot, €i ole risti-
riidassa horisontaalisten vertailujen toisen periaatteen eli
anonlmiteettiehdon kanssa. Voidaan ajatella, etti kaikkein ar-
vovapain tarkastelu edellyttiiisi yhtiliiisti painottamista, mut-
ta sininsi tirkei asia on tiedostaa eri mittareihin implisiit-
tisesti sistiltyvit painot.
Plotnickin Pfl-indeksii voidaan pitiiai konventionaalisena mitta-
rina, joka antaa suuremman painon tulojakauman yla- kuin ala-
pdissi tapahtuneille muutoksille. Pll-indeksissi painoina toi-
nivat alkuperAisen tulojakauman jarjestysluvut.
2.4 Mittarilta vaadittavat ominaisuudet
Kiiytetiinpi horisontaal isen ep5oikeudenmuka isuuden mittaami.seen
kardinaalista tai ordinaalista rnitta-asteikkoa, konventionaa-
,un(dn)) = L(wy,wr, )$I, n
10
Iista tai nortatiivista Lndeksii, niin mittaanisen tulisi Joka
tapauksessa ilnentii horisontaalisen oikeudenmukaisuusvertailu-
Jen kolmea periaatetta PI - P3.
Merkiti6n H(PrQ) :lla epioikeudenmukaisuuden indeksii, Joka on
Iaskettu tulojakaumista P ja Q. Tilloin H:lla pittiisi olla
ainakin seuraavat kolne oninaisuutta:
01: Jos joillekin tulojakaunille on voimassa
Pr=aP ja0t=bQr arb)0
nlln tiilloin H(P,Q) = H(P',Q') .
Ensinmiisen ominaisuuden mukaan kesklniSriisen hyvinvoinnin
tason ei saisi antaa valkuttaa indeksln arvoon. I,IikaIi indek-
si ei taiytti tata ehtoa, eri tulojakaumista laskettuJen arrroJen
vertailu kiy nahdottomaksi, niki rajoittaa sen kiytt6nahdol-
lisuuksia. Kaavamodifioinneilla tini puute on kuitenkin useLn
pystytty korJaamaan.
O2t l.Iikall vektorlt P, Q, Pt Ja Ot eroavat toislstaan vaLn aI-
kioidensa arnroJen puolesta ell tAyttiivEit anonlmlteettlpe-
riaatteen, niin tailloin H(PrQ) = H(Pt rQt ) .
Toinen ominaisuus eli vaatimus anonymLteettiehdon noudattarni-
sesta on periaallisesti tirkei mutta matemaattisesti lihinni
formaalinen. Kaikki kiytetyt horisontaalisen epioikeudenmu-
kalsuuden nittarlt sisiiltivit tinin ominaisuuden.
03: Jos siirtlminatrfisi M kuvaa tulonJakoa P:sti Q:hun Ja Mt
tulonjakoa Pt:sti Qt:hun Ja llt = IR(M) ell tapahtuneet
jarjestyksenvaihdokset ovat olleet epioikeudenmukaisuutta
vihentivii (IRR) , niin tiilloin H(P',Q') < H(P,Q) .
Kolmannen ominaLsuuden nukaan hyvin nittarin on ilnaistava al-
nakin lRR-prosessin mukaiset jarjestyksenmuutokset Ja pystytta-
v6 nyos Jarjestiniin tilliisten tuLonjakoprosessLen tuottamat
II-
tulojakaumat epioikeudenmukaisuuden suuruuden mukaiseen jir-
jestykseen.
I.{ikeli tulonJaot ovat olleet IRR-prosesseja, niin seki ordinaa-
1lset etti kardinaaliset nittarit jarjestivdt jakaumat horison-
taalisen epioikeuden mukaan samaan jtirjestykseen. Sen sijaan
jos JirJestykgenmuutokset eivdt ttiyti lRR-ehtoa, niin voidaan
aina loyteiti erllaisiin hyvinvointifunktioihin perustuvia summa-
mittareita, jotka antavat tulokseksi erilaisia jarjestyksid;
ordinaaliEia nittareita ei t611oin voida kiiytttiti.
IRR-ominaisuus vastaa vertikaal isen epioikeudenmukaisuustarkas-
telun puole1la ns. Lorenz-dominointia. I'{ikali Lorenz-ktiyrtit
ovat sisikk6in, niiden ilmaisema epioikeudenmukaisuus voidaan
asettaa ordinaalisesti suuruusJArjestykseen. Jos kiiyriit leik-
kaavat, on kiytettivi summamittareita kuten esimerkiksi cini-
lndeksii.
3. PIPTNTCKIN PII-INDEKSI
Plotnickin (1981) konstruoima Pll-indeksi (Preordered fnequity
fndex) on muunnos tavanomaisesta L,orenz-kiyri- ja Cini-kerroin-
analyysista ja se on suunniteltu i.Imaisenaan tulonjakopolitii-
kan aiheuttamat horisontaalisen oikeudenmukaisuuden muutokset.
Indeksin muodostanisperiaatteen ovat toisistaan riippumatta ke-
hittineet Plotnick ja A. B. Atkinson (1980).
Pll-indeksi on konventionaalinen summaindeksi ja sen laskemi-
seksi on kiytetttivEi yksilotasoista aineistoa ja kardinaalista
mltta-asteikkoa. Indeksin arvoon vaikuttavat seki jerjestysten
muutosten lukurniirit etti muutoksiin liittyvat markkam66rdt;
se on herkeurpi tulojakauman yla- kuin alapiissi tapahtuneille
nuutoksille.
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3.1 Pll-indeksin laskemisen periaate
Pfl-indeksin laskeminen perustuu sille tunnetulle seikalle,
etti Jokainen samasta jakaumasta piirretty konsentraatiokiy-
ri asettuu Lorenz-kiyrin yldpuo1elle tai yhtyy siihen. Jos
tulonjakoprosessi on aiheuttanut jdrjestyksenvaihdoksia, niin
alkuperiisessi jarjestyksessi olevasta uudesta tulojakaumasta
piirretty konsentraatiok6yri on tilloin ainakin osittain samas-
ta aineistosta piirretyn Lorenz-kiyrin y16puo1el1a. PIl-indek-
sin arrro on niiden kiyrien vilinen pinta-a1a, joka voidaan las-
kea Gini-kertoimien avulla.
Pll-indeksin laskemisessa on hyodynnetty yleensi vertikaali-
sen oikeudenmukaisuuden mittaamiseen kiytettyjii vailineitti ja
niiden oninaisuuksia. Talla menetelmalta viltytidn siirtlnni-
natriisien vertailuista. Niiden sijasta tarkastellaan kumula-
tiivisia prosenttijakaunia, miki on usein teknisestikin helpom-
paa. Lorenz- ja konsentraatiokiyrien tarkastelu myos havain-
nollistaa tutkitaavaa ilnioti huomattavasti; niiden avulla voi-
daan heti nihdi, nitli tulotasolla epioikeudenmukaisuutta on e-
siintynyt ja niiristikin saadaan jonkinlainen visuaalinen kisi-
tys.
Pll-indeksin laskemiseksi tanritaan bruttotulojen eli tulonja-
koa edeltivien tuJ.ojen sekA nettotulojen eli tulonjaon jiilkeis-
ten tulojen tavanomaiset Lorenz-kiyrAt seki nettotuloista kah-
della eri tavalla muodostetut konsentraatiokiyrit.
Kuviossa 1 kiyri.Lon brutto- ja kiiyrilettotuloj"r L€g-
ts. tulot on ennen kumulointia ja prosenttikiyri,
kemista
Kiyri
ovat
Con
j arj estetty suuruuden mukaan nousevaan jiirjes
en konsentraa tiokiyri, jossa tulonsaajat
e S . Alkuperiisella jarjestyk-
itetaan bruttotuloJen suuruuden mukaista jirjestys-selli t
ta.
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Kiyri D on nettotulojen konsentraatiokiyri, jossa tulot on en-
nen kumulointia jarjestetty suuruuden mukaan laskevaan jdrjes-
tykseen. Ktiyri D maksimoi horisontaalisen epioikeudenmukai-
suuden.
Kuvio I:
PfI-indeksin laskeniseen tarvittavat
Lorenz- ja konsentraatiokiyr6t
?[-osuus tu lolsto
3
x
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20 4L'r 60 80 100
Fi-osuus henkiloisto
Pll-indeksin laskeminen perustuu kdyrien seuraaville ominai-
suuksille:
l. Jokaisen samasta jakaumasta lasketun konsentraatigEly4!_
pisteet joko 6t Lorenz-kd, i6n tai ovat sen y
lella. (Ks. esim. Shorrocks 1978)
2. Mikeli diagonaalin ja kiyrin B vilisen alueen pinta-a1aa
nerkitAin a311a, niin horisontaalisen epioikeudenmukai-
0
-4-_
fil
\ ^u!
D
.,
L.
-.J
,,8
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suuden maksimoivan kiyrin D ja kiyrin B vilisen alueen
pinta-a1a on 2a.
3. Kiyri D on saman muotoinen kuin kiyri B, kun pistetti X
kuviossa 1 pidetiSn origona.
Pll-indeksi saadaan j akamalla kA ien B ja c vilinen inta-
aIa rien B ja D viliselli pinta-ala11a ja kertomalla saatu
osamidri 100:11a. Indeksi voi saada anroja 0:sta 100:aan,
anro 0 nerkitsee tiydellistii horisontaalista oikeudenmukaisuut-
ta ja 100 tiydellisti epioikeudenmukaisuutta.
Kiytinnossi Pll-indeksin arvot jiiiivtit kauaksi teoreettisesta
maksimistaan. Plotnick on kehitttinyt testisuureen, Jonka avul-
Ia indeksin saaman arvon nerkitsevyyttii voidaan arvioLda. Tes-
tisuure saadaan v6hentimatla norrraalista nettotutulojen GinL-
kertoimesta alkuperiisessa JirJestyksessi olevien nettotuloJen
Gini-kerroin Ja jakamalla erotus brutto- ja nettotuloJen nor-
maalien Gini-kertoimien erotuksella. Testisuure on toisin sa-
noen kiyrien B ja C vilisen alueen suhde kiyrien A Ja B vil,i-
seen alueeseen ja suhteuttaa tapahtuneen horisontaalisen epa-
oikeudenmukaisuuden tulojen uudelleenJaon nettom66r56n; nitEi
enemmin tul ojakauma on vertikaalisesti tasoittunut eli tullut
oikeudenmukaisemnaks tii p ienenpii anroja testisuure voi,
i""da.. Plotnickin mukaan testisuureen 0r1:ti suuremmat arrrot
ilmaisevat Jo selvii horisontaalista epioikeudenmukaisuutta,
Or5:tti suurenmat arrrot viittaavat melko vakavaan epioikeuden-
mukaisuuteen.
3.2 Pfl-indeksin laskeminen
Seuraavassa kuvataan Pfl-indeksin Ja sen testisuureen laskeni-
nen havaintoaineistosta. Tyon vaiheet havaintovektorien e1i
yksilokohtaisten tulojakaumien muodostamisen JEilkeen ovat seu-
raavat:
I15
I{ikeli aineisto vaatii painojen kdyttimisti, havaintovek-
torin alkiot painotetaan. Painottaminen tapahtuu siten,
etti havaintoyksikot monistetaan painokertoimen osoittamal-
la nAirAlla.
2
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Jiirjestetiin bruttotulovektorit tulojen mukaan nousevaan
jarjestykseen. Bruttotulojen nousevaa jarjestysti pidetidn
tulonsaaj ien alkuper6isend jarjestyksend.
JiirJestetiin nettotulovektorit nettotulojen suuruuden mu-
kaan nousevaan jtirjestykseen seki alkuperiiseen jarjestyk-
seen.
4. Lasketaan kumuloidut prosenttijakaurnat tulovektoreille.
5. PiAtet6in, kuinka monta Lorenz- ja konsentraatiokiyrien
taitekohtaa pinta-alojen laskemisessa kdytettiiin ja las-
ketaan kiyrien arvot taitekohdissa. Taitekohtien 1ukum66-
riii ktisitell65n tuonnenpana erikseen.
5. Lasketaan kiyrien alapuolelle jtitivien nelion osien pinta-
alat Ja niiden avulla tarrrittavat Gini-kertoimet. Gini-
kertoinista lasketaan Pll-indeksi ja sen testisuure.
Gini-kertoimen laskemiseen kiytetiin kaavaa
(7) (1/s + 2/s
jossa
El = Lorenz-funktion taitekohtien lukumiiri miinus I
ti = Lorenz-funktion arivo i:nnessd taitekohdassa.
G=1-
s-l
Z. ri)
1=1
Konsentraatiokiyrien Gini-kertoimet lasketaan samalla kaavalla.
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Kaava perustuu numerointegroinnin puolisuunnikassdintoon ja
antaa likianron, joka tarkentuu aidosti monotonisesti taitekoh-
tien niiraa lisittiessA.
Kaavan (7) sulkulausekkeen arvo on kaksi kertaa kuvion Z vii-
voitetun osan Ba pinta-ala.
Kuvio 2:
Pinta-a1an laskeminen
,F.-osuus tuloisto
Gini-kertoimen arvo on diagonaa-
Iin ja Lorenz-kiyrdn vdliin jea-
vin alueen ja nelion puolikkaan
pinta-alojen suhde. Koska tar-
kasteltavana on 0:n ja I:n vilil-
le normitettu jakauna, nelion
pinta-a1a on 1 ja Gini-kertoimen
arvoksi tulee 1 2Br.
100
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Esitetylld kaavalla (7) lasket,aan kiyrien alapuoliset pinta-
alat ja cini-kertoimet brutto- ja nettotulojen Lorenz-kiiyrille
seki alkuperiisessi jarjestyksessi olevien nettotulojen konsen-
traatiokdyrdlle.
Horisontaalisen epdoikeudenmukaisuuden maksimoivan kiyrdn (kay-
rd D kuviossa 1) alapuolinen pinta-aIa saadaan laskettua netto-
tulojen Lorenz-kiyrin avulla, koska ne ovat samanmuotoiset.
Pll-indeksi lasketaan kaavalla
(8) PII = I00 x (C, - Ba)/(L - 2Br)
j ossa
B
a
L7
nettotulojen alkuperiisessi jarjestyksessi piir-
retyn konsentraatiokiyrin alapuolelle j66viin a1u-
een pinta-aIa
nettotulojen Lorenz-kiyr6n alapuolelle ji6vdn
alueen pinta-aIa
128 horisontaalisen epioikeudenmukaisuuden maksimoi-
van konsentraatiokiyrdn ja nettotulojen Lorenz-
kiyrin v61iin jddviin alueen pinta-a1a.
Pfl-indeksin testisuure lasketaan kaavalla
(e) PIITESTI = (cIB - GIc)/(cI'A - cIB)
j ossa
GIB = nettotulojen Gini-kerroin
GIC = nettotulojen alkuperdisen jarjestyksen mukaisen kon-
sentraatiokd.yrdn Gini-kerroin
GfA = Bruttotulojen Gini-kerroi.n.
3.3 Pll-indeksin ominaisuuksista
PIl-indeksi ilmentdd horisontaalisen vertailun periaatteita ja
sillii on ndinollen ominaisuudet OI - 03. Koska tulojakaumat on
muunnettu prosentt,ijakaumiksi, tdsti seuraa suoraan riippumat-
tomuus keskirniir6isesti hyvinvoinnin tasosta. Anonymiteettieh-
to on tiss6 yhteydessi puhtaasti muodollinen vaatirnus, eikd
si1li voi itse mittarin kanssa o1Ia mit66n tekemisti, koska se
ei sis611d tata ehtoa loukkaavia tekijoita.
Plotnick (1982) on osoittanut, etti PIl-indeksi116 on myos ho-
risontaalisisen oikeudenmukaisuuden mittareilta vaadittava kol-
c.
B
d^
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mas ominaisuus eli epdoikeudenmukaisuutta vdhentivit jarjestyk-
senmuutokset (IRR) pienentivit nyos indeksin saamaa anvoa.
Oletetaan, etti tutkittavista n:sti henkilostd tulonjakoproses-
si on muuttanut m:n jiirjestysti. Jiirjestetidn nimA m henkiloi
alkuperiiseen, bruttotulojen mukaiseen nousevaan jairjestykseen
r. MerkitiSn tutkittavien havaittua lopullista hyvinvoinnin
tasoa yf :11d, alkuperAisen jarjestysluvun mukaista hyvinvoinnin
tasoa yP:116 ja keskimidr6istti hyvinvointia on y:llii. Plotnick
on osoittanut, etti Pll-indeksi voidaan tilloin esitt6i muodos-
sa
m
(10) PiI 21/ (n v) Z
MerkitAiin Pll-indeksin alkuperiisti tasoa H:11a. Olkoot kahden
m:din kuuluvan henkilon alkuperiisen jarjestyksen r mukaiset
jarjestysluvut j ja k, j < k. itotta IRR olisi nahdollinen on
oltava
KidnnetSdn nyt j:n ja k:n jtirjestys ja lasketaan (10) uudel-
leen, nerkitiin indeksin uutta arvoa Hr:11i. TiIIoin
(H - H,)n2
r )fiv
tl
IvLi=I
v?.J fyk
= r.(
r.(J.
F.
Yu)r
f,J vI
Y
r.
, j,
vr)
v3
f
vk
t:('3
'utvj
f.
Y u.)
f.Yt)
+
"u 
( vI ,,: ) ,j)'r. ( vIJ
+
(r
j
)(v >0fk J J
e1i IRR on pienentdnyt Pfl-indeksiii. (Plotnick L982)
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Kuten Jo aikaisemmin on mainittu, Pll-indeksi ei painota samal-
Ia tavalla tulojakauman eri osissa tapahtuneita jarjestyksen-
muutoksia vaan antaa suuremman painon tulojakauman yla- kuin
alapiin nuutoksl.lle. Tini johtuu indeksin konstruoinistavasta,
Glni-kerroin painottaa keskimiiiiriiistd enemmS,n tulojakauman kes-
kiosassa tapahtuneita muutoksia ja Pll-indeksiin on yksilollis-
ten tapplofunktioiden (6) painoiksi hyvdksytty alkuperdisen hy-
vlnvoLntlJ arj qstyksen sij aluvut.
3.4 Taitekohtien lukumiiri
Laskettaeesa Pll-indeksi6 kuvatulla numerointegrointiin perus-
tuvalla menetelmalla, saadaan tulokseksi likiarvo, jonka tark -
kuus riippuu kiytettyjen Lorenz- )a konsentraatiofunktioiden
taitekohtlen lukurniiristS. Jotta laskennan tarkkuus voitaisiin
ndiiritelli halutuksi, tiytyy kdytettyjen funktioiden kriyttiiyty-
minen tuntea, kun taitekohtien lukumddrdi tisitddn.
Kuvio 3:
Glni-kertoimen arvo Lorenz-
funktion taitekohtien luku-
miirin mukaan
KOKONAISTULOJ EN GINI-KERROiN, KAIKKI
0.455 Suur in orvo
Pienin orvo
Ero %: ino
,448
.439
2.023
0.450
0.445
0.440
0 20 40 60 80
To i tekohtien I ukum6616
100
Gini-kertoimen laskemiseen suosi-
tellaan kiiytetttivdksi vihintiin
I0 Lorenz-funktion taitekohtaa
(osIRIs Iff, Formulas and Statis-
tical References), mutta teta
miiriid voidaan pitiiii aika piene-
D5, silli kertoimen arvo kasvaa
voimakkaasti aina 40. taitekoh-
taan asti, minki j6lkeen sen ar-
vo alkaa vakiintua. Kertoimen
absoluuttisen arvon muutos on
kuitenkin pieni, silIi lisdttdes-
si taitekohtien lukum66rii I0:st6
100:aan, Gini-kertoimen alnro kas-
voi kiytetyssi aineistossa aino-
astaan 2 *.
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Gini-kertoimen laskemisessa taitekohtien 1ukum66re11a ei ole
tulosten kannalta suurtakaan merkitystti, koska sen arvo l6hes-
tyy aidosti monotonisesti raja-arvoaan ja muutokset ovat ja-
kauman alkupiissi suuria.
Pll-indeksin ja sen testisuureen laskemisessa on toisenlainen
tilanne. Kuten kuviosta 4 kiy selville, indeksin arvo heilah-
telee voimakkaasti ja vakiintumiseen tanrittavien taitekohtien
lukuniiri riippuu horisontaalisen epioikeudenmukaisuuden mii-
rist6. Seki itse indeksi ettd sen testisuure heilahtelevat Lo-
renz- Ja konsentraatiofunktioiden taitekohtien lukumiird.n suh-
teen samalla tavalla.
TutkLmuksessa kiytetyssi aineistossa Pll-indeksin ja sen testi-
suureen vaihtelu oli riippuvainen horisontaalisen epioikeuden-
mukaisuuden m66r6sti seuraavasti: mitii enemmin epdoikeudennukai-
suutta esiintyi, sit,6 vihernrnin indeksin ja testisuureen arvot
vaihtelivat taitekohtien nidrdn mukaan.
TauLu L:
Pll-indeksi ja sen testisuure sekA niiden *-muutokset, kun
taitekohtien lukumiiriiii lisittiin 10:sti 100:aan
Suureiden ar*rot
(100 taitekohtaa)
Muutos-t
Kaikki Miehet Naiset Kaikki Miehet Naiset
PII-indeksi
Testisuure
2 r8o
0, I1
2 rLO
0, 08
5 ,46
O,22
2r2
2r8
3r5 L,2
3r5 1r3
Aineistona ovat aikaisennin palkansaaj ina toimineet tyoklnr'ytto-
nyyselikel6iset.
Tillainen tutkittavan ilmion ja sen mittarin seki testisuureen
vilinen riippuvuus on ongelmallista varsinkin rajatapauksissa
Jolssa pittiisi peiaittii5 indeksin arvon nrerkitsevyydestS. Mika-
-2L-
Ii pll-indeksin arvo on suuri ja testisuure osoittaa selvisti
horisontaalisen epioikeudenmukaisuuden esiintynisti, taitekoh-
tien 1ukum66ra11a ei ole kovin suurta merkitysti. Jos sensi-
jaan testisuure on 16he11i nerkitsevyysrajaansa (Plotnickin mu-
kaan noin 0r1), taitekohtien niir6i on syyti 1isit6.
Kuvio 4:
PlI-indeksin ja sen testisuureen ar:rrot Lorenz- ja konsen-
traatiofunktioiden taitekohtien lukumiirin mukaan
2.86
PII_]NDIKS], KAIKKI
2 .84
Su
Pi
ur ln 0rvo
en r n 0rvo
2.80?
2.1+1
t ,1 aEro %:ina
2.82
2.80
o le
2.76
2.74
0 20 40 60 80
To i tekoht ien I ukumsoro
100
2.12
PII-INDEKSI, M] EHET
Suur in orvo
Pienin orvo
lro %:ino
2.101
2 .0J0
-1 4/h
2 .10
2 .08
2 .06
2.04
20 40 60 80
Toi tekohtien lukumd6rd
100
PII-INDEKSIN TESTISUURE, KAIKKI
0.115 Suurin orvo
Pienin orvo
Ero %: i no
.114
,111
2 .714
0.114
0.113
0.112
0.111
0 20 40 60 80
To i tekohtien I ukum6616
100
0
I I- INDTKSIN TESTISUURE, lvll tH[T
Suurin orvo
Pienin crvo
Ero %'.irn
07t
075
489
0.077
0 .076
0 .075
0 20 40 60 80
Toi tekohtien I ukumoo16
100
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4. TUTKIUUSASETELMA
Kansanelikelain j a verotussiAntoj en tyoktnryrttomyyseliikeliiis iI Ie
aiheuttamaa horisontaalista epioikeudenmukaisuutta k6sittelevi
selvitys koskee vuotta L977. Tuon ajankohdan jilkeen on vuosi-
na 1980 1985 toteutettu kansanel5keuudistus, joka teki kan-
sanelikkeet veronalaiseksi tuloksi ja muutti olennaisesti nii-
den suuruuteen vaikuttavia seikkoja. Kdsiteltivi ongelma ei
kuitenkaan ole epAajankohtainen, koska edelleenkin osa sosiaa-
lietuuksista on verovapaita 1a/Eai tulosidonnaisia ja lisiiksi
eri tulot vaikuttavat niihin eri tavoin.
4 . L Eltikej irj estelni
Suomen eliikejirjestelmi koostuu pSSpiirteissiin kansanelikejdr-
jestelnisti, tyoelikejarjestelnin yksityisesti ja julkisesta
sektorista seki erityisriskeji varten s66detyisti laeista.
Elikkeensaajan kokonaiselike muodostuu tavallisesti tyouran pi-
tuuden ja palkan perusteella miiiirdytyvisti tyoeliikkeesta seki
elikeaikaisten tulojen suuruuden mukaan rniiriiytyvisti kansan-
elikkeest6.
Kansanelikkeet
Nykyinen kansanelikelaki siidettiin vuonna 1956 ja sen piiriin
kuuluvat Suomessa vakinaisesti asuvat 15 vuotta tiiyttineet hen-
kiIot. Rintamasotilaselikelain, jonka mukaisten etuuksien mak-
samisesta KansanelSkelaitos myos huolehtii ja joka on rinnas-
tettavissa tyokyv.yttomyyselikkeeseen, piiriin kuuluvat nyos ul-
kourailla asuvat Suomen kansalaiset.
Kansanelikkeeni maksetaan vanhuuseliketti 65 vuotta tiyttineil-
Ie henkiloille, tyokyvyttonyyselikett6 16 64-vuotiaille tyo-
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kyvyttomiksi todetuille, tyottomyyseliketta 55 54-vuotiail-
Ie tyottornille ja vanhuudentukea 50 54-vuotiaille pienituloi-
sille yksiniisille naisille. Perhe-elikettd maksetaan orvoille
ja atle 65-vuotiaille naispuolisille leskille ja lapsen hoito-
tukea aIle 16-vuotiaille pitktiaikaisesti sairaille tai vammai-
sille lapsiIIe.
Rintamasotilaseliketti maksetaan 55 64-vuotiaille rintamamie-
hille ja vuodesta I98I myos rintamapalvelukseen osallistuneil-
Ie naisille. El6ke myonnetAin alentuneen tyoklnryn ja tulojen
vdhiisyyden perusteella.
KansanelAkelaitoksen maksamat eldkkeet rakentuvat vakion66rii-
sisti seki tulojen mukaan miiriytyvistd eli tulosidonnaisista
elikkeiste Ja eldkkeen osista. Vuoteen L982 asti vakiomiiriii-
sid eldkkeen osia olivat perusosa, lapsikorotus, apulisi, hoi-
tolisi ja rintamalisi. Tulosidonnaisia el6kkeitii tai elikkeen
osia olivat tukiosa, tukilisi, asumistuki seki rintamasotilas-
e1dke. Asumistuki on tuloJen lisiksi riippuvainen myos asumis-
kustannuksista. Elakkeeseen vaikuttavina tuloina huomioitiin
elikkeensaajan omat seki myos hinen puolisonsa tulot.
Vuoden 1980 alusta kdynnistyi kansaneldkeuudistuksen ensimmii-
nen eli I A-vaihe, jolloin mn. puolison tyotuloJen vaikutusta
kansaneldkkeen tukiosaan ja tukilisiiin lievennettiin. Vuonna
1981 toteutettiin uudistuksen I B-vaihe, jolloin tulosidonnai-
suutta edelleen lievennettiin.
Kansaneldkeuudistuksen II A-vaihe toteutettiin vuoden 1983 a-
lusta. Tuolloin kansaneldkkeistd tuli veronalaista tuloa, kun
sltii ennen kaikki Kansanel6kelaitoksen myontimit etuudet o11-
vat o1leet verotttomia. Vaikka kansanelSkkeet tulivat veron-
alaisiksi, otettiin samalla kuitenkin verotuksessa ktiyttoon
uusi eliketulovdhennys; vihennyksen saavat kansanelAkkeen saa-
jien listiksi myos pelk6n tyoeltikkeen saajat, Joten verohelpo-
tus tavoittaa laaJemman piirin kuin aikaisenpi veroton elike-
etuus. Vuonna L983 kansanelikkeen perusosa rnuutettiin pohJa-
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osaksi ja tukiosa ja tukilisi yhdistettiin lisiosaksi. Edel-
leenkin osa Kansanelikelaitoksen maksamista etuuksista, esimer-
kiksi rintamasotilaselike, rintamalisti ja perhe-eldkkeet, jai-
vit verottoniksi.
Uudistuksen II B-vaihessa vuoden L984 alusta puolisoiden eldkk-
keet eriytettiin siten, ett6 toisen puolison tulot eivSt enii
vaikuta toiselle puolisolle maksettavan kansaneldkkeen suuruu-
teen.
Vuoden 1985 alusta, eldkeuudistuksen Ilf-vaiheen jilkeen lisi-
osaan vaikuttavat vain omat tyoeltikkeet ja niihin rinnastetta-
vat konraukset. Yrittaja- ja piiomatulot seki omaisuus eivit
enii vaikuta lisdosan mddrddn.
Kansanelikkeen mddrdytyminen vuonna L977
Kuviossa 5 kuvataan elikkeen riippuvuutta elikkeensaajan tu-
Ioista vuonna L977. Tulojen ja perhesuhteiden lisdksi elik-
keeseen vaikutti kuntaryhmi, joita oli kolme. Kuntaryhmisti
ensinmdinen oli kallein eli sielli eldkkeet olivat korkeammat
kuin II:ssa ja III:ssa kuntaryhmissi.
Kuvio 5:
Kansanelikkeen tukiosan ja tukilisin riippuvuus tuloista
3L.12.I977 (I kuntaryhni, yksindinen lapseton henkilo)
EI6ke. mklkk
800
700
600
500
400
300
200
100
Tiiysi tukilisd
)48 nk/kk
Tiiysi tukiosa 31,1 nk/kk
Perusosa 164 nk/kk
24C0 3600 4800
Tulot, mk/vuosi
Trkilis& viisre-
tdh, jos rn-reitu-Io
ylittSd I 050 ri<
9600 1G00 13200
Trlilise ldd<aa, Tukiea vdlrretC*r,
je u-reitlllo jm u-reitrrlo ylitGd
ylittSd 5 520 nk I 510 nk
T&im ldd<aa, jc
\ Eitu]o ylitt,ii
15 610 flk
Ldhde: Kansaneliikelaitoksen tilastollinen vuosikirja 1977
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Paitsi tulojen suuruus, rnyos niiden lihde vaikutti tulosidon-
naisuuteen. KansanelAkelain siiildoksissi mdiriteltiin kolme tu-
lok6sitetti: tuklosatulo, tukilisti- ja asumistukitulo (TAL-tu-
1o) seki rintamasotilaseliketulo.
Tuklosatuloon ei sisillytetty eriiti ns. etuoikeutettuja tulo-
Ja. Naita olivat osa ty6tuloista seki v6himmtiisehtojen mukai-
set tai nilhin rinnastettavat tyoeldkkeet kokonaan tai osittain
rllppuen siitii, oliko eliketapahtuma sattunut ennen vai jilkeen
L.7.L9?5. Tuona ajankohtana suoritettiin ns. tyoeliikkeiden ta-
sokorotus, Jolla tyoeltikkeiden tavoitetasoksi tuli 60 t palkas-
ta seki korotettlin vtihimmiisehtoJen mukaisia elAkkeitii.
Tukiosa- ja asumistukitulo seki rintamasotilaseldketulo olivat
lihe1lii elikkeensaajan ja hdnen puolisonsa nettotuloja. Niihin
ei kuitenkaan sisillytetty eriitii sosiaalisluontoisia tuloja
kuten esiurerkiksi lapsilisii, huoltoapulain mukaista huoltoapua
taL kunnan ja valtion varoista maksettua asumistukea.
VarsinalEten onaisuustuloJen llsiksL luettlin tukiosaa ja rin-
tamasotLlaselAkettii niidriteltAessi tuloksi 10 t siiti omaisuu-
den osasta, joka yksintiiselli ylltti 110 000 rnk Ja puolisoilla
L62 800 mk.
Tukilisii- Ja asumistukitulon varallisuusrajat olivat 8 820 utk
yksiniisillai Ja L4 120 mk puolisoilla. najat ylittiiviisti omai-
suuden osasta 8 t luettiin tuloksi. omaisuuteen ei sistillytet-
ty omassa kiytossi olevaa asuntoa.
Tulosidonnaisten elikkeenosien niirdt ja niiden rlippuvuus tu-
loista on esitetty taulukossa 2. Rajatulo1la tarkoitetaan kor-
keinta tiyteen elikkeenosaan oikeuttavaa tuloa. Tulosidonnai-
suusprosentti ilmaisee sen m6drdosuuden rajatulon ylittivisti
vuositulon osasta, jolla se vdhentiiii ko. etuutta.
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Taulu 2:
Tulosidonnaisten erikkeenosien tiydet niirit seki niiden riip-
puvuus tuloista 31. 12 .L977
(I kuntaryhna, yksiniinen lapseton henkilo)
Elikkeenosa Rajatulo
Tukiosa
Tukilisii
Asumistuki
Rintamasotilas-
elike:
55-59-vuotiaat
50-64-vuotiaat
Elikkeenosan
tdysi n55ri
mkzkk
3L7
348
346
348
696
4 I30
I 050
6 640
4 140
4 140
Tulosidonnai-
suus-t
50
75
75
50
50
Tyokyv'yttonyyselSkkeeseen saattoi perusosan, ionka suuruus oli
154 mk kuukaudessa, lisiksi kuulua vakiomiirtiisii eldkkeenosia.
Lapsikorotusta naksettiin kansanelSkkeensaajilre, joirra oli
alle 16-vuotiaita lapsia. sen suuruus o1i 96, 89, tai 80 trrk/kk
kuntaryhnistti riippuen.
Apu- tai hoitolisdi voitiin maksaa henkilolle, joilla oIi tois-
taiseksi myonnetty tyokyvryttouryyseltike. Niita nraksettiin avut-
tomuuden ja jatkuvan hoidon tarpeen perusteella. Apurisin urii-
rd oli 150 urkzkk ja hoitolis6n 220 mk/kk.
Rintamalis6d maksetti.in kansaneliketti saavalle rintamasoti-
IaaIIe ja vuoden 1918 sodan nais- ja niespuolisille veteraa-
neiIle. Sita ei kuitenkaan maksettu pelkin perusosan saajille,
joiden julkisoikeudellisessa tyoelikkeessi rintamapalevelusaika
oli otettu huonioon. Rintamalisin niiri oli 4G nk/kk.
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Tyoeldkkeet
TyoelAkejarjestelnin yksityinen sektori perustuu vuonna L962
voimaan tulleisiin tyontekijdin eldkelakiin (TEL) ja lyhytai-
kaisissa tyosuhteissa olevien tyontekijoiden elikelakiin (LEL)
seki vuonna L97o voimaan tulleisiin maatalousyritttijien el6ke-
Iakiin (MYEL) ja yrittijien elikelakiin (YEL).
Yksityiseen sektoriin kuuluvat lisdksi elikes6itioiden ja -kas-
sojen maksamat vapaamuotoiset eldkkeet, maatalouden luopumis-
jerjestelmin (MYEL:iin kuuluva sukupolvenvaihdoselSke seki luo-
pumiselike LUEL) elikkeet sek6 merimiesel6kelaki.
Julkise1la sektorilla kunnallisten viranhaltijain ja tyonteki-
jtiin eliikelaki (Ifi/TEL) tuli voimaan t964 ja valtion eldkelaki
(VEL) vuonna L967. Uudet lait korvasivat julkisen sektotorin
vanhat eld.kelait ja -ohjesddnnot.
Julkisen sektorin tyoeliikkeisiin kuuluvat lis6ksi evankelis-
luterilaLeen kirkon eldkelain, ortodoksisen kirkon elikekassan
stitintojen ja erSiden julkisten laitosten elikeohJesiintojen
mukaiset elikkeet seki Ahvenannaan maakuntahallituksen maksa-
mat eldkkeet.
Tyoelikkeeni maksetaan vanhuuseliketti tyontekijnlle, Joka on
tiiyttinyt vanhuuselikeiin. Yksityiselli sektorilla yleisin e-
Iikeikii on 65 ja julkisella 63 vuotta; julkisetla sektorilla
tata alhaisemmatkin elikeidt ovat yleisid ja nyos yksityiselli
sektorilla elAkeikaa voidaan alentaa vapaaehtoisilla lisdelike-
j arj este1yilli.
Tyokyvyttonyyselike voidaan myontiiti tyontekij6lle, iolla on
tyokykyai alentava sairaus, vika tai vamma Ja jonka tyokyvytto-
nyyden arrrioidaan kestdvd.n vdhint66n vuoden. Yksityiselli
sektorilla otetaan huomioon myos henkil6n kyky hankkia ansio-
tuloja serlaisella saatavissa orevalla tyo115, johon h6nen odo-
tetaan kykenevin, kun otetaan huomioon koulutus, ika ]rms. sei-
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kat. ilulkisella sektorilla tyokyvyttomyyselikkeen saamiseen
rittttieirett6 on sairauden takia kykenemiton omaan virkaansa tai
tyohonsi. Yksityiselli sektorilla tyokyvyttomyyselike voidaan
nyontii nyos osaelSkkeeni, nikili tyokyvyn aleneminen on ollut
vihiisenpii kuin 3rl5 mutta kuitenkin yli 2/5.
Vuoden L985 aikana tyottonyyselike voidaan nyontdi vuonna L929
tai siti ennen syntyneelle henkilolle, joka on saanut tyotto-
nyyspiivirahaa 200 p6ivelte viineisen 60 viikon aikana tai
eninnAismiirin ansioihin suhteutettua tyottomyyspiiv6rahaa ja
jolle ei ole voitu osoitaa sellaista tyot6, jonka vastaanot-
tamisesta kieltiiytyessiin hin rnenettiisi oikeutensa tyottomyys-
piivirahaan.
Perhe-elaiketti maksetaan lakien piiriin kuuluneen henkilon jiil-
keen leskelle ja lapsille. Yksityisellii sektorilla elikkeeseen
on oikeutettu vain naispuolinen leski, julkisella sektorilla e-
likkeen voi saada nyos miesleski.
RLntamaveteraanien varhaiseldke voLdaan myontii tyoss6 olevalle
mies- tai naj,spuoliselle rintamaveteraanille. Laki tuli voi-
maan vuonna 198I.
Edellisten lisiksi yksityiselli sektorilla maksetaan sukupol-
venvaihdoselikkeita ja luopumiseldkkeiti maanviljelijoille Ja
heidiin puolisoilleen, jotka luopuvat tilastaan ja lopettavat
maatal oustuotantons a .
Vanhuus-, tyottomyys-, tiysi tyokyvyttornyyselaike ja veteraani-
el6ke seki tiysi perhe-elike on elikeprosentin osoittama osa
elikkeen perusteena olevasta palkasta tai tyotulosta. Eldket-
ti karttuu yksityiselli sektorilla 1,5 t palkasta kultakin tyo-
elikelakien voimaantulon jilkeiselti tyossiolovuodelta, kuiten-
kin enintiin 60 *, julkisella sektorilla vastaavat luvut ovat
2 t ja 66 t. Vanhojen ikiluokkien elikkeen karttumista on ko-
rotettu siiiittlnilld elikkeille v6himmdismiirit.
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osatyokyvyttonyyselike on puolet tiydestai tyokyvyttomyyselak-
keesti. Perhe-elAke maksetaan tiyteni, kun edunsaajia on vi-
hintdin kolme. Jos edunsaajia on kaksi, elSkkeen mi6ri on 3/4
tiydesti ja jos yksi, niin puolet siitii.
Kokonaiselike
Kokonaiselike nuodostuu tavallisesti kansanelikkeesti ja tyo-
elikkeesti. Elikkeen suuruutta laskettaessa eri tyo- ja yrit-
taijiisuhteista karttuneet tyoelikkeet yhteensovitetaan keskenidn
siten, etti niiden m66ri yhdessd kansaneldkkeesti huomioon o-
tettavan osan kanssa on yksityiselli sektorilla korkeintaan
60 t ja julkisella 66 t eldkkeen perusteena olevasta palkasta
tai tyotulosta. Kansanel6kkeeni otetaan huomioon enint66n poh-
jaosa (perusosa).
Tyokyvyttonyyseldkkeissi otetaan elikkeen suuruutta midritti-
essi huomioon uryos aika tyokyvyttomyyden alkamisesta vanhuuse-
16keik66n, nikili tyosuhde ei ole katkennut y1i vuotta ennen
tyokyv'jttomyyden alkamista. Vuonna L977 keskimidriinen tyoky-
vyttouryyseldke oli n. 1550 mk ja vuoden I9g4 lopussa 2 340 rnk
kuukaudessa.
vuonna L977 sai tyokyvyttonyyseldkettd arviolta 285 000 henki-
loa, joista vajaat 50 * sai seki kansaneldke- etti tyoeldkela-
kien mukaista elikettd. Pelkkdd kansaneliketti sai n. 90 OOO
ja pelkkiiai tyoelSketti n. 33 000 henkiloa. Tyoelikelakien mu-
kaista tyokyv'yttomyyseliketti sai vuoden L977 lopussa 195 OOO
henkiloi, joista n. 83 t sai myos kansaneliikettS.
Tyokyvyttoutyyselikeltiisten md,dri on Iaskenut jonkin verran vuo-
desta L977 vuoteen 1984, jolloin heiti oli kaikkiaan 263 000.
Vuoden 1984 lopussa pelkktiti kansanelikkeen mukaista tyokyvytto-
nyyseliketti sai 72 300 ja pelkkdi tyoeliikelakien mukaista tyo-
kyvyttomyyseliketta 21 900 henkiloa. Loput 64 I saivat eldket-
ti kummastakin jarjestelmisti.
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4.2 Verotus
Tyokyvyttonyyseliikeliiisten tulot muodostuvat tavallisesti ve-
ronalaisista tyoelikelakien mukaisista elikkeisti ja kansane-
Iikkeisti, jotka ennen vuotta 1983 olivat verottonia.
Tulorakenteeltaan tyokyvyttonryysel iikeliiset ovat melko homogee-
nisia, sill6 heiddn rnahdollisuuksiaan saada ansiotuloja rajoit-
tavat elikelakien s66dokset. Uike1i ansiotulot tulevat s65n-
nollisiksi ja ylittdvit sallitut rniiriit, el6ke lakkautetaan tai
tyoelikelakien mukainen tdysi tyoklnrrytomyyselike voidaan muut-
taa osaerikkeeksi. Lisiksi tyokln4irttornien tulotaso on huomat-
tavasti keskim6iriisti alhaisempi.
TAyden tyokyvyttomyyselikkeen saaJat saivat vuoden L977 kunnal-
Iisverotuksessa vihent66 tuloistaan 2 000 nrk invalidivihennyk-
seni, minki listiksi valtionveroa vdhennettiin suoraan 500 nk.
Osaelikeldiset saivat puolet edellinainltuista vihennyksisti.
Sairauskuluja, joita tyoklnryrttornilli oIi tietenkin keskin5i-
riisti enemm6n, sai yksiniinen henkllo vihentii tuloistaan e-
nintiin 800 mk ja aviopuolisot yhteensi enintiin I 500 nk.
Sairauskulujen enirnmiismidrii voitiin korottaa 200 nk:IIa Jo-
kaista kotona asuvaa alaikiisti lasta kohti.
4.3 Aineisto
Tutkimusaineistona on kiiytetty Eliketunrakeskuksen rrTyokyvytto-
miit l970-luvullarr -tutkimukseen kerittyti aineistoa, Joka sisdl-
ti6 rekisteri- ja haastattelutietoja tyokyvyttomyyseliikettii ha-
kenei.sta henkiloistd.
ryokyvyttonyystutkimuksen perusjoukon muodostivat henkilot,
jotka hakivat TBL:n, LEL:n, YEL:n tai MYEL:n mukaista tyoklryyt-
tomyyselikettii vuosina Lg74 L976. Pertlsjoukosta poistettiin
henkilot, joiden el6ke ptitittyi tai Jotka tiyttivit 65 vuotta
ennen haastattelua. Haastattelut suoritettiin vuoden L977 syk-
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Ey1la. PerusJoukkoon kuului n. 85 000 henkiloa.
Tutkittavat henkilot poimittiin perusjoukosta kiytt6en ositet-
tua satunnaisotantaa. Perusjoukko jaettiin kolmeen osapopulaa-
tioon: tdydet tyokyvyttomyyselikkeet, osaeldkkeet ja hyltityt e-
Iikehakemukset. Osapopulaatiot ositettiin i6n ja sukupuolen
mukaan. Otokseen sisdltyi 3 232 henkilo5, joista saatiin haas-
tateltua 2 592. (Lietsala ym., 1980)
Tissi tutkimuksessa kiiytet66n aineistoa, johon sisiltyv6t ne
haastatellut, jotka ilmoittivat toinineensa palkansaajina ennen
elikkeen hakemista. Yrittejat ja maatalousyrittajat on jdtet-
ty pois, koska heidAn tulokisitteensd ei ole vertailukelpoinen
palkansaaJien tulok6sitteen kanssa. Aineistoon sistiltyy I 5O2
alkuperiiseen otokseen kuulunutta henkiloa.
Henkiloiden taustatiedot kuten esimerkiksi ammatti ja perhe-
tyyppir or1 saatu haastattelemalla. Tulo- ja verotustiedot on
keritty eri viranomaisten yllipitdnlst6 rekistereisti ja ne
koskevat tutkittavia seki heidAn aviopuolisoitaan.
Kansaneliikkeiti Ja rintamasotilase,likkeitd koskevat tiedot on
saatu Kansaneldkelaitokselta, yksityisen ja julkisen sektorin
tyoeliketiedot Eliketurvakeskukselta. Verohallitukselt,a on
saatu tutkimuskdyttoon vuoden L977 vilittonin verotuksen rekis-
teritietoja, jotka mahdollistivat tulo- ja varallisuustilastos-
sa kAytettyjen tulosuureiden muodostamisen tutkittavalte jou-
kolle seki verotuksen vaikutuksen tarkan selvittdmisen.
Tutkimuksen ulkopuolelle Jiitivrit kansaneldke- ja rintamasotilas-
elikelain mukaisia etuuksia lukuunottamatta kaikki verottomat
tulot, Joista huomattavimmat ovat sairausvakuutustain ja ylei-
sen perhe-elikelain mukaiset etuudet.
Tulokset perustuvat otantasuhteilla painotettuihin lukuihin.
Painokertoimet on saatu Jakarnalla perusjoukon eri ositteiden
lukun66rit otosositteiden vastaavilla lukumidrilla ja jakamalla
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se perusj oukon kokonaislukumddralla.
Esitettivit markkandir6t ovat tutkimusajankohdan eIi vuoden
L977 tasoisia. Vuoden 1985 loppuun mennessi elike-, hinta- ja
ansiotasot ovat nousseet siitii noin kaksinkertaisiksi.
4.4 Kiytetyt kdsitteet
Tutkimuksen keskeiset tulok6sitteet ovat kokonaistulo valtion-
verotuksessa, valtionveron alaiset tulot rniinus verot seki kaiy-
tettivissi olevat tulot.
Kiytetyt tulokisitteet ovat:
Valtionveron alainen tulo
+ osinkotulojen osinkotulovihennys, max. 500 mk
= Kokonaistulo valtionverotuksessa
- tulovero
- varallisuusvero
- kunnallisvero
- kirkollisvero
- kansanelAkevakuutusnaksu
sairausvakuutusmaksu
- metsinhoitomaksu
(kokonaistulo)
= Valtionveron alaiset tulot miinus verot (nettotulot)
+ kansanelike/rintamasotilaseldke
= Kdytettdvissi olevat tulot
Tekstissii ja kuvioissa on lyhyyden vuoksi kdytetty suluissa
olevia ter:rrej 6.
Valtionveron alainen tulo, kokonaistulo ja nettotulo vastaavat
sisiillolt6in Tilastokeskuksen tulo- ja varallisuustilaston tu-
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lokisitteiti ja ne on saatu vilittomin verotuksen rekisteristi.
Kiiytettivissd olevat tulot on saatu lisiiiinilli nettotuloihin
tutkittavan mahdollisesti saama kansanelikelain mukainen tyoky-
vytt,omyyselike tai rintamasotilaseldke. Vuonna L977 Kansaneli-
kelaitoksen maksamat etuudet olivat verottomia, joten ne eivdt
sisdltyneet verotusrekisteriin eiviitki siten uryoskAdn tulo- ja
varallisuustilastoon. Koska kansanelikelain mukainen tyokyvyt-
tomyyseldke ja rintarnasotilaseldke ovat tavallaan vaihtoehtoi-
sia elikkeiti, niit6 ei jatkossa eritelli vaan rintamasotilas-
eldkkeen saajat sistillytetSdn tyokyvyttomyyseldkeliiisiin.
Tyoeldketiedot perustuvat Eliketurvakeskuksen rekistereihin ja
ne koskevat sekii yksityisen etti julkisen sektorin tyoelAkkei-
ta. Tyoelakkeiden markkamddrid ei tutkimuksessa o1e kuitenkaan
eritelty, vaan ne sisdltyvit valtionveronalaisiin kokonaistu-
loihin. Tutkittavien kokonaistuloista 83 t oli tyo- tai tapa-
turmaeldkkeiti ja L4 * palkkatuloja.
Siviilisiidty- ja perhesuhdetiedot on keritty haastattelemalla.
SiviilisiStyni on kdytetty virallista siviilisiiiityii, joten avo-
Iiitossa ja asumuserossa olleet on tuokiteltu juridisen tilan-
teensa mukaisesti. Avoliitossa elineitii haastatelluista oIi
noin kaksi prosenttia.
4.5 Tutkittavien taustatiedot
Tutkimuksen perusjoukkona ovat henkilot, jotka hakivat yksityi-
sen sektorin tyokyvyttonyyselEiketti vuosien L974 L976 aikana
ja olivat toirnineet viimeksi ennen haastatteluja palkansaajina.
Vuoden Lg77 lopulla he jakautuivat tyoel6kkeen saamisen mukaan
seuraavasti:
- tiiyttai tyokyvyttomyyseldketti sai 88 t
- osatyokyvyttomyysel6kett6 sai 3 I
- hy1k66v6n eldkepiitoksen perusteella el6ke oIi evitty
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tai eldke oIi pdittynyt 9 t:11a.
Naisia tutkittavista o1i 44 I ja miehii 66 t.
Ammatissa toimivaan vtlestoon verrattuna tutkittavien ikirakenne
on parjon vanhempi, kuten a1la olevasta kuviosta nihdddn.
Kuvio 6:
Tutkittavien henkiloiden seki parkansaaj ina yksityiserli
sektorilla tyoskennelleiden ikajakaumat vuoden tg77 1o-
pussa, prosenttia
}{iehet liaisetIkI
60-64
55-59
50-54
15-49
3 0 -4 4
16-34
l c Lt i_t_! ! rLt_ _ _
Pallrns
---i-----
50 40
Prosenttir
30 20 10 l0 20 30 40 50
TutkittaviEta oli 72 t yri 5O-vuotiaita. yksityisen sektorin
tyosuhteessa palkansaajina toinineista oIi yIi SO-vuotiaita
vain 15 *.
Aviollitossa tyokyvyttonyyseltikettii hakeneista henkiloistii oli
67 * Ja helsti hiernan yli 30 *:rra ori kotona asuvia alre 18-
vuotiaita lapsia. Yksiniiisid henkiloitd tutkittavista o1i 32 t
ja heistd vajaalla IO t:IIa oli kotona asuvia lapsia.
Tutklttavien koulutustaso oli ammatissa toinivaan vdestoon ver-
rattuna melko arhainen. ylioppiras-, opistotasoisen tai kor-
keakourututkinnon oIi suorittanut vain 5 t ja korkeintaan kan-
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sakoulun oppinaarA oli 65 t:IIa.
Amrnattirakenne painottuu raskaille ruumiillisen tyon aIoiIIe.
Runsaat 40 t niehisti oIi viirneksi ennen tyokyvyttomyyselikkeen
hakemista tyoskennellyt mets6-, rakennus- tai louhintatoissS,
metalli- tai puuteollisuudessa tyontekijinii oIi ollut 2L t ja
ternisessi, hallinnollisessa tai myyntityossd 20 t. Naisista
25 t o11 toiminut myynti- tai palvelutyossii ja samoin 25 I sii-
vooJana. Toimistoteknisessi, hallinnollisessa tai terveyden-
huoltotyossd oli toiminut 10 t.
TulonJakotilaston mukaan ammatissa toimineiden palkansaajien
keskimiiriiset ansiotulot vuonna Lg77 olivat 32 8oO mk, miehil-
ta 39 600 rnk ja naisilla 25 500 mk (Tulonjakotilasto L977).
Tutkittavien kokonaistulojen keskiarvo samana aikana oIi 13 100
mk, miehilli 16 700 urk ja naisilla 8 500 mk eli tyokyvyttonyys-
elaketti hakeneiden tulotaso oli noin 4O t ammatissa toiminei-
den tulotasosta.
El€ikepiiiitoksen mukaan paras tulotaso oli osaelSkkeen saaJilla,
mikii onkin luonnollista si116 heisti yli puolet oli edelleen
tyossa. palkansaajien keskuudessa osaeldkeldisten mddri on
kuitenkin jii6nyt vdhiiseksi, koska vain osittainkin tyokykynsi
menettineiden on ollut hyvin vaikeaa saada tyotEi. Osaeldke1ii-
sisti suurin osa onkin yksityisyrittijia ja maanviljelijoita.
Ttiytti tyokyvyttomyyselilkettti saaneiden keskiniiriiset koko-
naistulot olivat L2 700 mk, niehilli 15 200 mk ja naisilla
I 200 nk eli elikkeelli olevat miehet saivat eliketti ldhes
kaksi kertaa enemmin kuin naiset. Sukupuolittainen tuloero
Johtuu sek5 naisten aLhaisemmasta pal-kkatasosta etti myos hei-
dtin lyhyemmisti tyossioloajastaan.
Hylk66vtin eldkepidtoksen saaneiden tulotaso oli kaikkein alhai-
sin, urik6 osoittaa, etteivit he olleet pystyneet tiiysitehoiseen
ty6ntekoon.
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Taulu 3:
Kokonais- ,netto- ja kdytettdvissi olevien tulojen
keskianrot eri tyoelikeratkaisuryhnissi
a. Miehet
El6ke1aj i
Tiysi tk-eIdke
Osael6ke
Hylkdys
Kaikki
b. Naiset
EIdkelaj i
Tdysi tk-elike
Osaelike
Hylkdys
Kaikki
c. Kaikki
Elikelaj i
TAysi tk-e16ke
OsaelSke
Hylkdys
Kaikki
Kokon. -
tulot
15 232
23 344
L8 593
16 704
Kokon. -
tulot
L75
L25
364
466
Kokon. -
tulot
Netto-
tulot
Kdyt. o1.
tulot
L5 513
r8 620
L4 946
16 477
Kiyt. o1.
tulot
490
844
892
280
Kdyt. o1.
tulot
13 872
16 558
IL 246
13 729
Henkil.
*-j ak.
Henkil.
t-j ak.
86 ,6
2r8
10, 6
100, 0
Henkil.
t-j ak.
87 t6
3 r4
9rO
I00r 0
13 LL2
t5 57L
13 981
13 316
88r4
4,O
717
I00r0
10
L2
7
1o
7
11
7
7
8
L4
9
I
L2 699
20 053
13 799
13 051
Netto-
tulot
100
400
411
252
Netto-
tulot
475
725
535
627
IO
14
IO
10
Tulo- ja varallisuustilaston mukaan luonnolliset henkilot mak-
soivat vuonna L977 veroj a 29 t valtionveron aLaisten tulojensa
mAirastS, veroja tai veronruontoisia maksuja maksoi g2 t ti-
laston henkiloista. (Tulo- ja varallisuustilasto Lg77)
Tutkittavista veroja maksoi 82 t Ja veroJen nd6r6 ori 19 t ko-
konaistuloJen summasta. VeroJa maksaneiden keskirnddrdinen ve-
roaste o1i 15 t.
Kansaneliikettii tutkittavista sai gg t ja kansanelikkeen m6ir6
vuoden aikana oli keskiniirin 3 700 mk. Kansanelikkeen osuus
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sita saavien miesten kdytettdvissi olevista tuloista oli 30 t
ja naisten 42 t.
Sekd verotuksella ettd kansaneldkkeelld on tuloeroja pienentivd
vaikutus. Progressiivinen verotus ottaa enemmdn suuri- kuin
pienituloisilta ja tulosidonnaisuudesta johtuen kansaneldkettd
saavat enemmdn pieni- kuin suurituloiset. Tutkittavassa jou-
kossa kansaneldkkeen ja verotuksen vaikutus tulotasoon oIi yhtii
suuri noin 17 000 mk:n veronalaisten vuositulojen tasolla. Ta-
mdn tulorajan alapuolelle jdi miehistd 63 t ja naisista 89 t
eIi kiiytettdvissi olevat tulot ovat valtaosalla tyokyvyttomyys-
eldkettd hakeneista suurenmat kuin veronalaiset tulot.
Kuvio 7:
Tutkittavien jakautuminen kokonaistutojen, nettotulojen ja
kiiytettdvissi olevien tulojen mukaan
seki
kansaneldkkeen ja verojen suhde kokonaistuloihin
,1"
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Kuvic, c,n pi irrettv 5 Liii0 mk:n lur,kkovolein ryhmiter.lsro oineistirslo
velkoja oli 2L 8:Ila tutkittavista ja heisti viidennekselli
niiden mddri o1i suurempi kuin vuoden veronalaisten kokonais-
tulojen summa. Velkojen keskiarvo oli tZ I00 mk.
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4.6 Tutkimushlpoteesi
Eldkelaeissa ja elikkeiden verotuksessa on ollut ja on edel-
leenkin piirteitii, joiden voidaan hyviillti syylli olettaa aihe-
uttavan horisontaalista epioikeudenmukaisuutta tyokyvyttonyys-
elSkeltiisten keskuuteen. Tillaisia ominaisuuksia voivat oIIa
ll[. seuraavat:
- kansanelikkeiden tulosidonnaisuuss6.innot ja verottomuus
- elikejirjestelmien erilaiset etuudet
- elikejirjestelmien ristikkiiiset eldkeratkaisut
Kansanelikkeen suuruuden riippuminen seki elikkeensaajan etti
hinen puolisonsa tuloista on sin6nsi horisontaalista epioikeu-
denmukaisuutta aiheuttava siSnnos tutkittaessa yksityisten hen-
kiloiden tuloja. I.{ikali taas tutkitaan puolisoiden yhteisid
tuloja ja ollaan sitii nielti, ettei avioliitossa olevien henki-
loiden tuloja pid kiin tarkastella erikseen, talla seikalla ei
pitiiisi oIIa nerkitystS. Eri lihteisti saatujen tulojen eri-
Iainen vaikutus sen sijaan vaikuttaa sekd yksiniisten el6ke-
lSisten etti elikkeensaaja-avi.oparien asemaan.
Koska kansanelikkeet ovat verottomia ja riippuvaisia muistakin
kuin elikkeensaajan omista tuloista, ei kansanelikkeen ja tyo-
elikkeen muodostanan kokonaiselikkeen suuruudesta voida piitel-
16 sen nettoanroa. Kokonaiselikkeen nettosuuruus riippuu seki
kansanelflkkeen osuudesta etti eldkkeensaajan ja hinen puolison-
sa yhteisisti tuloista.
Kansanelike- ja tyoelilkejirjesteluriss6 tehtiin ennen vuotta
1983 tyokyv'yttomyyseldkeptidtokset toisistaan riippumatta ja
koska tyokyvyttomyysrniiritelmit ovat jonkin verran toisistaan
poikkeavia, syntyi myos ristikkdisiii pditoksiii: elike myonnet-
tiin toisesta jarjestelm6sta ja evittiin toisesta. Tdmi ai-
heutti seki horisontaalista epSoikeudenmukaisuutta, etti soti
sini1l6in ihmisten oikeudentajua vastaan. Ristikkdisten el6ke-
piiitosten vilttiniseksi Kansanelikelaitos ja tyoelikelaitokset
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ovat vuodesta I983 ldhtien informoineet toisiaan tyokyvytto-
myyselikeratkaisuistaan ja neuvotelleet kesken56n tillaisten
tapausten vilttdmiseksi.
Huolimatta jirjestelmien vilisesti neuvottelukiytinnosti, voi
edelleenkin aivan lakien mukaisesti tapahtua siten, etti elike
myonnetddn toisesta ja evitdin toisesta elikejerjestelmisti.
T6llainen tilanne voi syntyi esimerkiksi silloin, kun tyoelike-
puolelta myonnetdin tyokyvyttonyyseldke osaelikkeeni. Koska
kansanelikelakien mukaan osaeldketti ei voida myont66, osae16-
keliiset jtiiivtit usein ilman kansaneldkettii.
Edelti mainittujen asioiden lisAksi horisontaalista epdoikeu-
denmukaisutrtta voi aiheuttaa se, ettei tyoel6kejarjestelmi ole
viel6 tullut tdysin voimaan. Yksityisen sektorin tyoelAkelait
sdidettiin 1960-luvulla, ja niiden nukaisia tdysirniiiriisii e-
liikkeiti ruvetaan maksamaan vasta 2000-Iuvu11a. TAmd vaikut-
taa enemmin vanhuus kuin tyokyvyttomyyselikkeisiin, Joissa
elikkeen suuruutta midrittiessi otetaan huomioon rnyos tyokyvyt-
tomyyden alkamisen ja vanhuuseldkeiin vdlinen aika. Tdmin on-
gelman selvittdminen ei kuitenkaan kuulu tutkimuksen piJ.riin.
Tutkimuksen hlpoteesina on, ettd kansanelikelakien mukaLsten
etuJen tulosidonnaisuussidnnot yhdess6 niiden verottomuuden
kanssa seki elikejdrjestelmien erilaiset etuuslajit Ja ristik-
kiiiset elikeratkaisut ovat aiheuttaneet horisontaalista epiioi-
keudenmukaisuutta tyoklruyttomyyseldkeliiisten keskuuteen.
Muissa tyokyvyttomyyseldkelSisii koskevissa verotussiinnoissi
ei ndytttiisi olevan kohtia, jotka loisivat horisontaalista epa-
oikeudenmukaisuutta. Voidaan tietysti ajatella, etti ennen
tyokyvyttonyyden alkamista otettujen lainoJen korkovihennykset
voisivat jossakin nidrin sitd aiheuttaa, mutta erJ.tyisen toden-
nAkoisti se ei oIe. Pienituloisilla eliikeliisilli ei ole mah-
dollisuuksia pitaiai suuria velkoja Ja alhainen marginaalLvero
pienentiii epioikeudenmukaisuuden syntlnnisen todenniikoisyytta.
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5. HORISONTAALINEN EPAOIKEUDENMUKAI SUUS TYoKYVYTTOMYYS -
ELiIKETTA HAKENEILLA HENKII6ILL,I
5.1 Tutkirnusmenetelmi
Tutkinuksen tarkoituksena on Plotnickin Pll-indeksin ja kuvio-
esityksen avulla se1vittS6, ovatko verotus ja kansanelikkeet
aiheuttaneet horisontaalista epioikeudenmukaisuutta tyokyvyt-
tomyyseliketti hakeneille henkiloille.
Ensimmiisessi vaiheessa koko tutkittavien ryhrnii kiisitelliin
yhdessi ja verotuksen ja kansanelikkeiden vaikutusta tarkastel-
Iaan erikseen. Talloin luodaan yleiskuva niiden kahden tulon-
Jaon komponentin merkityksesti horisontaalisen ep6oikeudenmu-
kaisuuden aiheuttaj ina.
Toisessa vaiheessa tarkastelu kohdennetaan hypoteesissa mainit-
tuihin, nahdollisesti epioikeudenmukaisuutta aiheuttaviin teki-
joihin. Tyokyvyttonyyseldketti hakeneet henkilot jaetaan a1a-
ryhniin sen mukaan, vaikuttavatko niuri tekijdt niihin vaiko ei.
ToiEin sanoen, korkean Pll-indeksin ryhmit yritetiin jakaa ala-
ryhniin, Joissa indeksi saa pienid anroja. ilos tdssi onnistu-
taan, voidaan ryhnien eroja vertailernalla todentaa epioikeuden-
mukaisuutta aiheuttaneet tekljat ja Joko hyltitai tai hyvtiksyi
tutkirnushypoteesit.
Kun vertaillaan eri ryhmisti mitattuja PlI-indeksin arvoja, hy-
vtlksytiidn myos sen antamat arvot ep6.oikeudenmukaisuuden mitak-
si. Kuitenkaan johtopSdtoksid ei yritetii tehdi pienisti indek-
sien eroista. Lisiksi testisuureen merkitsevyysrajana pidetiSn
arr/oa 0, I0.
Tutkimusykstkkoini ovat seki henkilot etti perheet. Perheelli
tarkoitetaan kuitenkin vain tulonsaaJayksikkoii, joka muodostuu
joko haastatellusta ja hinen aviopuolisostaan tai yksiniisestd,
ei avioliitossa olleesta haastatellusta.
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2 Horisontaalisen epioikeudenmukaisuuden esiintlmrinen
koko tutkittavien joukossa
Horisontaalisessa oikeudenmukaisuustarkastelussa tutkitaan,
ovatko tulonsiirrot muuttaneet henkiloiden alkuperiistS, ennen
tulonsiirtoja vallinnutta tulojen suuruuden mukaista jarjestys-
ta. Verotuksen ja koko tulonjakoprosessin vaikutusta verrataan
kokonaistulojen, kansanelikkeiden vaikutusta nettotulojen suu-
ruuden mukaiseen jtirjestykseen,
Tutkittavien kokonaistuloista 83 * muodostui tyo- ja tapaturma-
elikkeistii ja L4 t palkkatuloista, muita verotettavia tuloja o-
Ii vain 3 t tulosumrnasta. KiytettSvissi olevista tuloista kan-
saneldkkeiti oli 35 t.
Koko tutkittavaa joukkoa tarkasteltaessa voidaan todeta, etti
tulonsiirtojen yhteisvaikutus oli ollut tulotasoa nostava ja
tuloeroja pienentivd. Tutkittavista henkiloisti 74 t:lla kiiy-
tettivissi olevat tulot olivat suuremmat kuin kokonaistulot eli
he maksoivat negatiivista veroa. Gini-kertoimella mitattuna
tuloerot pieneniv6t huomattavasti ; kokonaistulojen Gini-kerroin
oli ot45 ja kiytettivissi olevien tulojen 0,30.
Vaikka tulonjakoprosessi oli seki tulotasoa parantava etti tu-
Ioeroja tasoittava, €i se kuitenkaan oltut horisontaalisesti
oikeudenmukainen. Kun tutkittavat jaettiin desiiliryhniin ko-
konaistulojen ja kiytett6vissi olevien tulojen mukaan ja saadut
ryhm6.t ristiintaulukoitiin, saatiin siirtymdmatriisi, joka on
esitetty taulukkona 4. Taulukko kuvaa henkiloiden siirtl.mistti
tulonjaon vaikutuksesta pois alkuperiisesti desiiliryhmistidn
Esimerkiksi kokonaistulojen mukaan toiseen desiili.ryhnddn kuu-
luneista oli 25,2 I siirtynyt kdytettivissi olevien tulojen mu-
kaan ensimrniiseen , 22,2 * kolmanteen 7a 25 t neljint,een desii-
liryhmdin. Vain 2L,8 t alkuaan toiseen desiiliin kuuluneista
o1i tulonjaon jdlkeenkin toisessa desiiliryhmiissi. Mikilli ho-
risontaalista epioikeudenmukaj-suutta ei olisi esiintynyt, kaik-
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ki tapaukset orisivat jiineet diagonaarille. Niin ei kuiten-
kaan kiynyt, vaan huonattaviakin siirtymid esiintyy.
Taulu 4:
Verotulsen Ja lcansarelii]<]<een vallsrhrs trrtkittavien ctesij-liaft:mlt-tiissr jakauteuriseen, t
Kaiklci UrtJcittamt
Kokcnals- friytettiivissii olevien Urlojen deqiilirlreil
brloJen
dFsilti-
rlftmiit 12345678910U1t
I
2
3
4
5
6
7
I
9
10
,
,
L9r5
21.8
69.9 7
22
18,
2L,
8,
0,
0,
0,
0,
5
I
I
5
0
0
0
8
6
5
5
0
0
o
0
2
25
20
7
2
t2.3
,
,
,
, 2
7
8
0
0
0
0
7
2
8
9
0
5
0
5
2L
35
9
8
2
0
0
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
t
t
0
0
2
8
39
25
4
1
0
0
I
I
0
9
7
3
4
0
0
0
0
2
4
34
I
,
,
,
,
,
23,O
L12
0r0
0r0
0ro
0r0
0r0
0r0
0r0
0r0
0r0
1412
0
0
0
8
7
2
0ro
0r0
0r0
0r0
]-r4
2r8
27 12
47.7
2L,2
0ro
0r0
0r0
0ro
0r0
0r0
0r0
or7
22,9
62.L
L4,2
1001 0
1001 0
l0oro
l0oro
l0or o
10010
l0or o
r00r o
l0oro
r0or o
t
,
,
25
3
1
I
0
0
0
0
0
,
,
,
t
,
,
32
2L
3
0
0
0
0
0
2
3
0
0
0
0
0
0
0
19,9
16.511
26,
2,
0,
o,
0,
3
3
2
0
0
].:l.7
34,7
85,8
Tapahtuneissa siirtlmissa on nerkittavii varsinkin se, etta
dlagonaalille jtiiineiden osuus on suurin ainoastaan pienituloi-
sinten desillissi seki keskiuriiriisti parenpituloisilla; koko-
nais- Ja nettotulojen keskiarivot ovat seitsemannessa ja ktiytet-
tivissi olevien tuloJen kuudennessa desiilissi. Tapahtuneen
kaltaiEet siirtlmit osoittavat hyvin heikkoudet, Jotka sisil-
t1ruiit siirtlmatriiEin rivien frekvensseihin perustuviin nitta-
relhin Ja olettavat diagonaallalkion jiiAvtin suurinmaksi. Tal-
lainen on esimerkikEi Johnsonin ja Mayerin nittari (Johnson ja
Mayer L962 Ja Atkinson 1980).
Taulukon 4 mukainen tulonsiirtoprosessi voidaan esittiii Plot-
nickln kehittimalla Gini-kertoimiin ja Lorenz-kiiyriin perustu-
valla menetelmalla kuvion I tapaan. Kuvion alin kiyrEi on koko-
naistulojen Ja keskimmiinen ktiytettivissi olevien tulojen nor-
maali Lorenz-kiyri. Ylimniinen, pisteviivalla piirretty kEiyrti
on alkuperiisessa Jarjestyksessa olevien kiytettivissd olevien
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tulojen konsentraatiokiyri. Koska konsentraatiokiyri on samoi-
hin tuloihin perustuvan Lorenz-kdyrdn ylipuolella, tulonjako-
prosessi on ollut horisontaalisesti epioikeudenmukainen. Kuvi-
osta ndddin myos, etti epioikeudenmukaisuutta on tapahtunut e-
niten tulojakauman alap66ssA.
Kuvio 8:
KOI(O TULONJAKOPROSESS I
Kokonoistulot jo kdytettdvissd olevot tulot sekd olkupg-
riisen jdrjestyksen rnukoiset k6ytettdvissd olevot tu lot
Koikki tutkittovot henki l6kohtolsten tulojenso
mukoon
%-osuus tu I olsto
0 )ft 40 60 80 100
%-osuus henkil6lstd
100
80
BO
40
20
0
- 
Hokono i st u I of vo I t ionverotu ksesso
------- l{qylett0viss6-olevot tulot suuruus-
r0r testvksess0(avtett6viss0 olevot tulot kokonois-
tulojen mukoisesso suuruusjirjestyksessfi
Kokc'noistulo ie
l'd,rtettdvissi
-trlkup. jorje
r0tn
lolen G
k .'Gin i
448
.i00
283
n Gini-ker
olevlen tu
styksen mu
in i-k.
-kerroin
PII-indeksi
PII-indeksln test iorvo
2 75
11
1
1
Plf-indeksin arvoa 2,74 voidaan pitiiei melko suurena ja testi-
suureen saama arvo Or11 tukee johtopiiiitostA, ette prosessi on
ollut horisontaalisti epaoikeudenmukainen.
Tutkiessaan verotuksen ja tulonsiirtojen aiheuttamaa horison-
taal ista epaoikeudennrukaisuutta yhdysvaltalaisesta aineistosta,
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Plotnick piti Pll-indeksin arvoja L,2 1r3 yhdistyneena testi-
suureen arvoihin 0r13 0r16 merkitsevini ja ptiiitteli verotuk-
sen ja tulonsiirtojen aiheuttaneen vihiistti tai jopa melko va-
kavaakin epioikeudenmukaisuutta. (Plotnick 1981)
Jos tulonjakoprosessi hajotetaan ja tarkastellaan erikseen ve-
rotuksen ja kansaneldkkeen vaikutusta, havaitaan, ettd nimen-
omaan kansaneldkkeet ovat aiheuttaneet horisontaalista epdoi-
keudenmukaisuutta. Taulukossa 5 esitetiAn tulonjaon kahden
komponentin aiheuttamat Pll-indeksin ja testisuureen arvot su-
kupuolittain.
Taulu 5:
Verotuksen ja kansanelikkeen aiheuttama horisontaalinen ep6-
oikeudenmukaisuus Plf-indeksillii mitattuna, kaikki tutkittavat
Verotus Kansaneldke Koko prosessi
PII Testi PII Testi PII Testi
Miehet
Naiset
Kaikki
o rL2
o,o7
0, 09
o,02
o,02
o ,02
1, 85
5,02
2,50
0, 10
o,25
o, 14
2 rog
5 ,4L
2,76
0, oB
o,22
or11
Verotuksen aiheuttamat indeksin arvot ovat erittdin pieni6,
eikii niitti voida pittiri merkitsevini. Sama kuva asiasta voi-
daan saada myos taulukoimalla tutkittavat desiiliryhmittiiin
ristiin kokonais- ja nettotulojensa mukaan; diagonaalille
jaa talloin noin 90 I henkiloistii. Taulukko on liitteeni.
Taulukon 5 mukaan epioikeudenmukaisuutta esiintyy huomattavan
paljon enemmin naisten kuin niesten joukossa, niki voi johtua
siitti, etti naisten tuloista suurempi osuus muodostuu kansan-
elikkeista ja heidin verotettavien tulojensa taso on alhaisem-
pi kuin miehi116. Sukupuolten vilisessi vertailussa on kui-
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tenkin otettava huomioon, etti naisten ja niesten Lorenz-kdy-
rit leikkaavat toisensa, tosin hyvin lievAsti ja suhteelisen
korkealla tulotasolla - yhdeksinnnen desiilirajan paikkeilla.
Lorenz-k6yriit ovat liitteeni.
Vertailtaessa ryhrnii, joiden Lorenz-kiyriit leikkaavat toisen-
sar on Joko hyviksyttivA epAoikeudennukaisuuden miirdn kritee-
riksi Pll-indeksin antama mitta tai vert,ailtava keskendin vain
ryhniii, Joiden Lorenz-kiyrdt e'ivit leikkaa, tyyd.ytttivEi toisin
sanoen ordinaaliseen vertailuun.
Pll-lndeksin arvo, kuten Gini-kertoimenkin, on riippuvainen
jakaumaan kuuluvien henkiloiden lukumddrtistii. Havaintoaineis-
toa kiyttinilli tehtiin seuraava koe: turovektoria painotet-
tiin vakiokertoimilla eri trmonistettiinrr jokainen havainto yh-
ti montaa kertaa, minki jdlkeen laskettiin ndistd uusista vek-
toreista indeksien arvot. Kun havaintojen lukumiiiirii kasvoi
54-kertaiseksi, Pll-indeksin arvo aleni 2,SBO:std 2,5L7:din
eli ainoastaan 2,44 t. Gini-kertoimen arvo kasvoi samalla
1r53 t.
Prr-indeksi painottaa enemmin tulojakauman yla- kuin alap66ssd
tapahtunutta epioikeudenmukaisuutta, joten kiytetyssi aineis-
tossa, Jossa siirtymit ovat enimmikseen tapahtuneet alhaisella
turotasorra, Prr-indeksin anroja voidaan vertairla irman suu-
ria viirj.narvioimisen riskej6, varsinkin jos johtopidtoksiii ei
yritetA tehdi kovin pienten erojen perusteella.
Kun tarkastelun kohteena ovat samaan henkiloryhmiin kohdistu-
vien toimenpiteiden vaikutukset, Pll-indeksin arrrot ovat kes-
niin tiiysin vertailukelpoisia myos ordinaalisessa rnielessi.
4
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5.3 Verotuksen vaikutus
Koko tutkittavien joukkoa tarkasteltaessa voitiin jo edelld
todeta, ettei verotus ollut aiheuttanut horisontaalista epi-
oikeudenmukaisuutta. Seuraava tarkastelu kohdistetaan velko-
jen eli korkojen vihennysoikeuden vaikutukseen. Tutkittavi-
na ovat seki yksityiset henkilot ettii avioparit.
Taulukossa 6 tutkittavat on jaettu kahteen ryhm66n, niihin,
joilla oli velkaa seki niihin, joilIa ei ollut. Vaikka vel-
kaisten miesten Pll-indeksi onkin huomattavasti suurempi kuin
velattonien, se ei kuitenkaan saa merkitsevii arvoja. Voi-
daankin piititellti, etti korkovihennykset ovat potentiaalinen
horisontaalisen epioikeudenmukaisuuden lihde, mutta tyoklnryt-
tomyyseldketti hakeneiden henkiloiden keskuudessa nii116 ei
ole merkittivii vaikutusta.
Taulu 5:
Verotuksen vaikutus tutkittavien horisontaa-
Iiseen epSoikeudenmukaisuuteen sen mukaan,
oliko heilli velkaa vai ei
PTI Testi
Ei ollut velkaa
I'Iiehet
Naiset
Kaikki
Oli velkaa
Miehet
Naiset
Kaikki
oroT
oroT
0, 05
o r24
or02
o,20
or02
or02
or02
0, 03
0, 00
o,02
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Koska avioparit hoitavat velkansa usein yhdessii ja korkovdhen-
nykset tehdSin enemmdn ansaitsevan puolison tuloista, esite-
tddn taulukossa 7 verotuksen vaikutus aviopuolisoiden yhteis-
ten tulojen mukaiseen jarjestykseen.
Taulu 7:
Verotuksen vaikutus avioparien horisontaaliseen
epioikeudenmukaisuuteen sen mukaan, oliko heillti
velkaa vai ei
PII Testi
Avioparit, joilIa
ei ollut velkaa
o1i velkaa
Kaikki avioparit
o tL7
o,29
o,22
0, 03
0, 03
0, 03
Taulukosta 7 voidaan piiiitellii, etteiv6t avioparien korkov6-
hennykset olleet niin suuria, etti ne olisivat aiheuttaneet
horisontaalista ep6oikeudenmukaisuutta.
Verotuksen vaikutusta horisontaaliseen epioikeudenmukaisuuteen
tutkittiin myos seki aviopuolison tulonsaannin etti elikela-
jin mukaan, mutta missdin ryhm6ssi PII-indeksi ei saanut mer-
kitsevid arvoja.
Veronalaisia tuloja koskevien verotussidntojen ei voida katsoa
aiheuttaneen horisont,aalista epdoikeudenrnukaisuutta tyokyvyt-
tomyyseldkettd hakeneiden henkiloiden keskuuteen. Tdhdn vai-
kuttaa ainakin se, ettd kyseessi on henkiloryhmS, jonka tulo-
taso on huomattavasti keskimiiriisti alhaisempi ja tulorakenne
homogeeninen. Lis6ksi verovihennyssddnnot koskevat hyvin sa-
rnanlaisina kaikkia henkil6ita, joiIIe on aiheutunut haittaa
sairaudesta viasta tai vammasta.
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5.4 KansanelAkkeen vaikutus horisontaaliseen epioikeuden-
mukaisuuteen
KansanelSkkeiden vaikutus henkilokohtaisten tulojen mukaan
Tyoelikelakien mukaista tyokyvyttomyyselikettii saaneista, vii-
meksi ennen elAkkeen hakemista palkansaajina toimineista henki-
loisti sai 92 t myos kansaneldkettii. Kansanelike o1i tyoelak-
keiden kanssa tyokyv''trttomien ruerkittdvin tuloliihde, kansanelik-
keen osuus siti saavien kiytettiivissi olevista tuloista oIi
keskim66rln 35 t.
KansaneLtikeliisisti 38 * sai pelkkdi perusosaa ja 62 t:IIa e-
likkeeseen kuului lisiksi muita osia. Tulosidonnaisten elik-
keenosien saamisen ehtona oli, etteiviit eldkkeen mddrtiytymi-
seen vaikuttaneet tulot ylittineet 15 610 markkaa vuoden aika-
na. Tyokyvyttomyyselikeliisten kokonaistulojen mediaani vuon-
na L977 oli noin 10 000 nk.
Kansaneliketti saamattomista tyoelikeliisista oli yksi nelj6s-
osa osaelikkeelli, kolmessa neljisosassa tapauksista elikeJEir-
Jestelnit olivat tehneet ristikkiiset elSkepiiStokset jostain
muusta syysti.
Tau1u 8:
Kansanelikkeen ja sen saamlsen vaikutus horisontaaliseen epa-
oikeudenmukaisuuteen
Kaikki tyoeliketti saaneet
Seki tyo- ett6 kansaneliketti saaneet
PII-indeksi
Miehet Naiset
2 , O3)c 6, 11*
1r95 6r 04*
Kaikki
2,gO,
2 173*
* = testisuureen anto suurempi kuin 0110
Taulukossa 8 kuvataan kansanelikkeen saamisen vaikutusta tyoky-
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vyttonilli esiintyvdin horisontaaliseen epioikeudenmukaisuu-
teen. Plf-indeksin atrrot on Iaskettu nettotuloista ja kiytet-
tivlEsi olevista tuloista siten, ettA ensimmiiselli rivi116 nu-
kana ovat myos ne henkilot, jotka eiv6t saaneet kansaneltikettd.
Toisella rivi116 ovat vain kummastakin jdrjestelmisti eldkettd
saaneet.
Taulukosta 8 voidaan piitelli, etti horisontaalista epioikeu-
denmukaiEuutta o1i aiheutunut paitsi kansaneldkkeistii, myos
tyo- Ja kansanelikeJirjestelmien ristikkdisisti ratkaisuista.
Kansaneliketti saamattomien poistaminen tarkasteltavasta ryh-
mistA alensi miesten Pll-indeksin arvoa melkein 4 8:IIa ja pu-
Kuvio 9:
Kansanelikkeiden aiheuttama horisontaalinen epioikeudenmukai-
auus sekd ty6- etti kansanelSkettS. saaneille henkiloille
KANSA NEI"TKKEB'I VA IKUTUS
Nettotulot jo kdytett6viss6 olevot tulot sek0 olkupc-
r6isen jdrjestyksen mukoiset kdytettdviss0 olevot tulot
Sekd ty6- ettri konsonel6kettd sooneet henkil6t
ll iehe t
Z-osuus tuloisto
100
80
60
40
20
0
0
PII-indeksi
PiI-indeksi n test iorvo
60 80
X-osuus henk i lrii std
1.95J
.089
{020
- 
Net totulot suuruusi6riestvksess6
-----'. l(dvtettdvissd olevit tulol suuruus-
i6? iestvksess6'- -- lraytett6vissfl olevot fqlgt neJtotulojen
suu ruuden iluk0rsess0 J0rJesIyksess0
Net totu I oien Gin i-ker roin : .Il2
K6vtett6viss6 olevien tuloien Gini-k. : .230
-6lkup. iorjestyksen muk.'Gini-kerroin: .221
KANSA NB.AKKEB.I VA IKUIUS
Nettotulot jo kdytett6vissi olevot tulot sek6 olkupe-
rdisen jErjistykien mukoiset kdytett6vissd olevot tulot
Sekri ty6- etti konsonel6kett6 sooneet henki l6t
Noiset
X-osuus tuloisto
20 40 60 80 100
%-osuus henk i I6i std
100
80
BO
40
20
- 
Nettotulot suuruusi6riestyksess6
------. Ko-vtettiviss6 olevot tulot suuruus-
i6'r iestvksess6- (6vietttviss6 olevot tulot nettotuloien
sut ruuden muko isesso iiriestytsessd
Nettotuloien Gini-kerroin : .371t
It6vtettiviss6 olevieri tuloien Gini-k. : 246
-6lkup. j0rjestyksen muk.'Cini-te,'oir: .11E
Pll-indeksi : 6.040
Pll-indeksin testiorvo r .2J0
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dotti samalla sen testisuureen merkitsevlryrsrajana pidetyn
OrJ.O:n alapuolelle. Myos naisten Pll-indeksin arnro aleni, mut-
ta ei niin paljon kuin uriehilli.
Kansanelikkeet olivat aiheuttaneet horisontaalj.sta epAoikeu-
denmukaisuutta nimenomaan naisille. Pll-indeksin saamaa arvoa
6,04 on pidettivi hyvin suurena ja se on myos merkitsevS,.
Sukupuolten vilinen ero on eritt6in suuri ja se johtuu ainakin
kahdesta seikasta. Ensiksikin, tyokln4irttomyyselikkeelli ollei-
den miesten kokonaistulojen taso oli 2r6-kertainen naisiin ver-
ratuna, joten kansaneltikkeillti ei ollut niin ratkaisevaa merki-
tysti heidAn tulojirjestykseensi. Kansanelikkeiden osuus ktiy-
tettivissd olevista tuloista oli niehilla 30 t ja naisilla
42 8. Toiseksi, tyokyvyttomyyselikettS saaneiden naisten puo-
lisoiden tulotaso oli keskinidrin 1, S-kertainen tyoktrvlrttourj.en
miesten vainoihin verrattuna. Yhdessi kansanel6kkeiden tulosi-
donnaisuussSintojen kanssa n5,mi seikat olivat aiheuttaneet nai-
sille henkilokohtaisten tulojen mukaan huomattavan voimakasta
horisontaalista epioikeudennukaisuutta.
Kuvio I0:
Kansanelikkeen vaikutus tuloihin ja tulojirjestykseen
KANSANELAKKIEN VA IKUTUS
TYO_ JA KANSANELAKETTA SAANEIT MItHtT
Kuviosso on 25 % tutkittcvisto
NETTOTUTOT MK/VUOSI
IULOJEN JA
JARJ ESTYSTEN
MUUTOKSEI
KAYTETTAVISSA OLEVAI TULOT
MK/VUOSI
KANSANttAKKEtN VA ]KUTUS
TYO- JA KANSANELAKITTA SAANEE-I NAISEI
Kuviosso 25 %:n otos ttr tkittovisto
I']iTTOTULOT |l,K,/VUOS I
El\l JA
ARJ ESTYSTTN
40,-10 15000
t r,,'rg116i,i j _1sA uLtiAT IUL0T MK/VUOS I
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Koska Lorenz-kiyrien ja fll-indeksin antama kuva horisontaali-
sesta epioikeudenmukaisuudesta jiiii viiltttimitti hieman abstrak-
tiksir or1 kuviossa I0 esitetty kansanelikkeiden vaikutus tulo-
tasoon ja tulojen suuruuden mukaiseen jiirjestykseen. Kuvioon
on poimittu 25 t seki tyo- ettd kansaneliketti saaneista henki-
loisti satunnaisotannalla. Koska painotuksia ei ole kiiytetty,
kuva ei ole edustava. Siita voidaan kuitenkin nihd6, etti j;ir-
jestyksen muutoksia on tapahtunut eiv6.tki ne suinkaan ole o1-
leet hanrinaisia.
Kansanel6ketti saamattomien lisdksi toisen poikkeavan elike-
ldisryhmdn nuodostavat osael6kelAiset.
Tyoeliikelakien mukaan tyontekijalla on oikeus tyokyvyttomyys-
eldkkeeseen, jos hinen tyokykynsi on sairauden, vian tai vam-
man takia alentunut vShintiitin kahdella viidenneksellii ja tyo-
kyvyttomyyden voidaan arvioida kestSv6n ainakin vuoden. Ter-
veydentilan lisiksi otetaan huomioon myos kyky hankkia ansio-
tuloja sellaisella saatavissa o1eva1la tyo116, johon hdnen
kohtuudella voidaan odottaa kykenevin, kun otetaan huomioon
ika, koulutus, aikaisernpi toiminta, asumisolosuhteet sek muut
vastaavat seikat. Tyokyvyn vaihdellessa otetaan huomioon vuo-
tuiset ansiot. Tyokyvyttonyyseldke myonnet66n td.yteni, jos
tyokyky on alentunut vihint66n kolmella viidenneksellS, muus-
sa tapauksessa el6ke nyonnetiin osaelikkeeni, jonka suuruus on
puolet tiydestd el5kkeest6. (Tyontekijiiin eldkelaki)
Kansanelikelain mukaan tyoklnryttomd.nd. pidetidn rrhenkiloi, jo-
ka sairauden, vian tai vamman takia on kykenemiton tekernd.in
tavallista tyotiin tai muuta siihen verrattavaa tyoti, miti on
pidettivi ike, ammattitausta ja muut seikat huomioon ottaen
hinelle sopivana ja kohtuullisen toimeentulon turvaavanarl
(Kansanel5kelaki, 22 S I mom.).
Kansanelikelaissa ei ole osatyokyvlzttonyyden kisitetti, vaan
henkilo sen mukaan joko on tai ei ole tyokyvyton. Timi el6ke-
jarjestelmien eroavuus on periaatteellisesti suuri, silli osa-
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eliikejirJestelmii luotaessa oli ninenomaan tarkoitus, ett5 o-
saelikeliiset olisivat edelleen tyoelimissi mukana. Osaelik-
keen piti konrata tyokyrryrttomyyden aLheuttama ansiotason a1e-
neminen; elikkeelli olevan ansiotaso voisi oIIa noLn 60 * en-
nen elAkkeen myontdmistti vallinneesta tasosta. Kansansaneli-
kelaissa ei vastaavia tulorajoja ole, vaan tyoklnryrttomyyseliik-
keen jatkuvan saamiseen ehtona on, ettei elikeliinen pysty ai-
nakaan jatkuvaan, toimeentulon turvaavaan tyohon.
KtiytEinnossi osaeliikejirjestelmist6 on tullut yrittijien elike-
jarjestelmi, silli osankin tyokln4lzstiin menettinneen tyonteki-
Jin on ollut vaikeaa nykyisilli ty6markkinoilla loyttiti tyotEi.
Palkansaaj ina toiruineista tyokyvttonyyselikelilsisti vaLn run-
saat 4 * oli osaelAkkeellii ja heisti puolet sal lisiiksl kan-
saneldkelain mukaista tyokyvtrttomyyseliketti.
Seki osaeliketti ettti kansanelikelain mukaista tyoktnryrttonyys-
elikettii saavalla henkil6lli on tyoelikelakien mukaan mahdol-
lisuus tehdi ansiotyoti nutta toisaalta kansanelikelain mukaan
hinen ei eiihen pitAisi kyet6. T6llainen tilanne on ristirii-
tainen ja sen Jatkuminen riippuu lain tulkinnasta Ja kontrol-
lin tehokkuudesta. Tutkimushlpoteesin mukaan osaeLikejiirJes-
telmAn ja kansaneldkeLain yhteensopinattomuus aiheuttaa hori-
sontaal ista epAoikeudenmukaisuutta .
Taulu 9:
Kansanelikkeen ja sen saamisen vaikutus osatyokyvyttomyyseli-
ketti saaneiden henkiloiden horisontaaliseen epioikeudenmukai-
suuteen
Eltikeliisryhmd
Kaikki
2,LO*
4r85*
Kaikki osael5ketti saaneet
Osa- Ja kansaneliketti saaneet
PIr-indeksi
Miehet Naiset
2,04* 2,87tc
5r91* 5r58*
* = testisuureen arvo suurempi kuin 0110
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Osaelikeliisille kansanelikkeiden tulosidonnaisuussiinnot ovat
aiheuttaneet niin voimakasta horisontaalista epdoikeudenmukai-
suutta, etti Pll-indeksin avulla ei pelkdn kansanelikkeen saa-
miEen tai saamattomuuden vaikutusta voida arvioida.
Kansanelikkeen saamisen edellytyksen6 ollut tyokyvyttomyys ja-
kaa osaelikelAiset selvdsti kahteen ryhmiin tulojen suuruuden
mukaan. Kansaneldkettd saaneiden kokonaistulot olivat keski-
rn66rin alle puolet kansanelikett6 saamattomien tuloista.
Taulu 10:
Osaelikeliisten kokonais-, netto- ja kiiytettSvissd olevat tulot
kansanelAkkeen saamisen mukaan, mk/vuosi L977
a) Miehet
Eliikeliiisryhni Kokonais-
tulot
Netto-
tulot
Keyt. ole-
vat tulot
Vain oEaeldkettd saaneet
Osa- ja kansaneldkettA saaneet
b) Naiset
El6keliisryhmi
Vain osaeldketti saaneet
Osa- Ja kansaneliketti saaneet
32 800
13 100
Kokonais-
tulot
2L 900
10 800
Netto-
tulot
2L 900
15 100
Kiyt. ole-
vat tulot
L7 900
8 200
L4 oO0
7 300
t4 000
11 000
Osaelikeliisten keskuudessa horisontaalinen epioikeudenmukai-
suus oli kohdistunut sekd miehiin etti naisiin yhtii voimakkaas-
tl, mahdollisesti miehiin jopa hieman voimakkaammin. Sukupuol-
ten v5listd eroa kuvaa kuitenkin PIf-indeksin arvoa paremmin
Plotnickin Lorenz-esitys, joka on kuviona 11.
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Miesten Plf-indeksin saama suurempi arrro voi selittyti silli,
ettii hei115 jarjestyksen nuutoksia oli tapahtunut tulojakauman
keskiosassa enemmin kuin naisilIa. Koska Pff-indeksin painoina
ktiytetiEin alkuperiisen tulojakauman jarjestyslukuja, Jakaunan
yltiptiiissi tapahtuneet muutokset vaikuttavat lndeksin arvoon
enemmin kuin alap6dssi tapahtuneet muutokset. Keskimiiriisesti
tulotasosta indeksi sen siJaan on riippunaton.
Kuvio 11!
Kansanelikkeiden aiheuttama horisontaalinen epioikeudenmukai-
suus osaelSketti saaneille henkiloille
KANSA NELAKKEB'I VA IKUIUS
Nettotulot jo k6ytett6vissi olevot tulot sekd olkupe-
r6isen jdrjestyksen mukoiset kdytettdvissd olevot tulot
Xoikki osoel6kettd sooneet
lliehet
2.-osuus tu I oisto
40 60
%-osuus henk i I 5i st6
100
80
EO
40
20
0
0 20
- 
Nel totu lot suuruusj6riestyksessd
------' Kdvtettdvissd olevtt iulot suuruus-
i6? iestvksess6-- KdvtettBvissi olevot tulot nettotuloien
sut ruuden muko isesso j'6r jestyksessd'
Nettctuloien Gini-kerroin : .408
Itdvtett6vissd olevien tuloien Gini-k. : ..149
-6lkup. jorjestyksen muk.'Gini-kerroin: .3:i4
PII-indeksi
PII-indeksin test iorvo
0+4
KANSANELAKKEEN VAIKUTUS
Nettotulot jo k6ytettdvissd olevot tulot sek6 olkupc-
r6isen j6rjestyksen orukoiset kiytett6viss! olsvot tulot
Koikki osr:el6kett6 sooneet
Noiset
j[-osuus tuloisto
20 60 80 100
X-osuus henk i l6i sti
100
60
60
40
20
0 40
- 
Nettotrr lot suuruusi6riestvksissd
------' Kdvtettivissd olev6t tulol suuruus-
i6? iestvksess6
(dvtett6vissd ol evot tulot nettotuloien
sutruuden rnukoisesso j6rjestyksessti'
Nettotuloien Gini-kerroin : .J66
l:6'rtett6vissd olevien tuloien Gini-k. : .30J
-blkup. jorjestyksen muk.'Gini-kerroin: .285
PIi - i ndeksi
PIl-indeksin test iorvo
2.871
.271
Vuoden L977 lopussa kansaneltikettd ja tiyttii tyoeliikettti saa-
neita, ennen eldkkeen alkamista palkansaajina toirnineita henki-
I6ita oli arviolta noin 78 000 ja osaeleketti saaneita I 600
I 800 e1i osatyokyvtrttonyyselikeltiisi€i oli vain 2 * tutkitta-
vista. NiLn pienen ryfuren vaikutus ei tietenkiSn voi oIIa ko-
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konaisuuden kannalta kovin suuri, mutta kuten edelli voitiin
piitelli, osaelikeliisten keskuudessa horisontaalinen epioikeu-
denmukaisuus oli voinakasta. Osaelikeliisten ryhnin poistami-
nen pienensi seki tyo- ett6 kansaneltikettd saaneiden tyokyvyt-
tomyyselikeliisten Plr-indeksii 4r4 8:IIa.
Tau1u l0:
Kansanelikkeiden aiheuttama horisontaalinen epioikeudenmukai-
suus tyokyvyttomyyselikelAisille tyoeldkkeen laj in mukaan
EliikelEiisryhmi
Kaikki tyo- ja kansaneliketti saaneet
TSytti tyoeliketta ja kansaneliketti
saaneet
Kaikki
2,73)c
L,77 5r99* 2,6r.rc
PII-indeksi
Miehet Naiset
L,95 6 , O(rc
* = testisuureen arvo suurempi kuin 0rI0
Tdyttd tyokyvyttomyyselikettii ja kansanelikettd saaneita henki-
toite voidaan elikelakien tyokyvyttomyyskriteereiden kannalta
pittiii homogeenisena ryhninA.
Kuviosta L2 nihdiin selvdsti sukupuolten vilinen ero. Miehil-
li oli ollut tulojakauman alapdissd, ensimmiisessi ja toisessa
desiilissd, jonkin verran jarjestyksenmuutoksia. Naisilla jir-
jestyksenmuutoksia oli tapahtunut paljon ja laajalla tuloalu-
eelIa, vain kahdessa ylimrnd.ssii desiilissd niitii kuvion perus-
teella ei n6yttiisi esiintyneen.
Horisontaalinen epioikeudenmukaisuus kohdistuu selvd,stikin pie-
nituloisiin eltikel6isiin, joiden tuloista suurin osa koostuu
kansaneliikkeisti. Kansanelikkeen tulosidonnaisten osi-en saami-
sen edellytyksend oli, etteivdt eliikkeensaajan ja h6nen puoli-
sonsa yhteiset, el6kkeeseen vaikuttavat tulot ylittineet vuoden
lg77 aikana 15 610 markkaa. Keytetyn aineiston perusteella ei
kansanelikelain tarkoittamaa tulokisitettii pystyti muodosta-
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Kuvio L2t
Kansanelikkeiden aiheuttama horisontaalinen epioikeudenmukai-
suus seki kansanelikettti ettti taiyttii tyokyvyttonyyseldketti
saaneille henkiloille
maan, mutta nettotulot antavat kohtuullisen hyvdn likianron.
Taulukossa 1I kansaneltikettti ja ttiyttii tyokyvyttomyyseliiketti
saaneet elikeliiset on taulukoitu sen mukaan, ovatko heidin o-
mansa tai perheen yhteiset nettotulot ylittineet ede116 naini-
tun rajasumman.
Puo1ella eliikeliistalouksista yhteiset nettotulot olivat pie-
nenmit kuin 15 610 nk vuoden L977 aikana. Niisti talouksista,
joissa ty6kyvyttonyyselikeliinen oli mies, alle rajaniirtin jiii
45 I ja niisti, joissa nainen, 54 t. Tdnikin ero on jo varsin
huomattava, mutta vieli nerkittivimp66 on, etti naisista vain
KANSA NB-AKKEB'I VA IKUIUS
Nettotulot jo kiytett6vissr6 olevot tulot sekd olku
r6isen jdrjestyksen mukoiset kiytett6vissd olevot
I6ytt6 tydel6kett6 jo konsonel6kett6 sooneet
ll iehe t
uns tuloisto
40 60 80 1110
%-osuus henki lt,istri
pe-
tulot
80
60
40
20
- 
Net totulot suuruusi6riestyksess6
------- (6vtettivissri olevot lulot suuruus-
i6'r iestvksess6----- (Avtett6viss6 olevot tulot nettotuloien
sui ruuden muko isesso j6r jestyksess6
Nettotuloien Gini-kerroin : .J3B
Xiivtettdvissi olevien tuloien Gini-k. : .23i
-6lkup. jorjestyksen muk.'Gini-kerroin: .22'1
Pil-indeksi : 1-771
Pll-indeksin test iorvo : .08,j
KANSA NELTKKEB'I VA IKUTUS
Netlotulot jo kdytett6vissi olevot tulot sek6 olk
r6isen j6rjestyksen mL,koiset k6ytett6vissd olevot
Tdyttd tyrieldkett6 jo konsonel6kett6 sooneet
NoiseI
s tuloisto
40
upe-
tulot
80
BO
40
lu
0
PII-indeksi
PIl-indeksin test iorvo
60 80 100
X-osuus henk i ltii std
5.988
.230
20
Net totu lot suuruusi6 r iestvksess6
Kdy tettdvissd olevdt tulol suuruus-
i6'r iestvksess6(6ytet(iviss6 glevot !plgt 4eJtotulojen
suu ruu0en mux0 rsess0 J0rJ estyksess0
Nettotuloien Gini-kerroin : .J76
Kdvtett6vissd olevien tuloien Gini-k. : .247
-irlkup. jorjestyksen muk.'Cini-kerroin: .218
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Taulu 11:
Kansaneltikettd ja tiiytti tyoeliiketti saaneet henkilot, sen mu-
kaan, ovatko nettotulot ylittineet 15 5I0 mk vuonna L977, *
a) Eldkeliinen oli mies
Omat tulot
AIIe rajatulon
YIi rajatulon
Yhteensi
Perheen yhteiset tulot
A1Ie rajatulon YIi rajatulon
45 26
.29
45 55
Yhteensi
7L
29
100
b) Eltikeliinen oli nainen
Ornat tulot
AlIe rajatulon
Yli rajatul,on
Yhteensd
Perheen yhteiset tulot
AIle rajatulon YIi rajatulon
54 40
.6
54 46
Yhteensi
94
6
100
Taulukossa ovat mukana myos yksindiset henkilot
6 t:IIa omat tulot tulot ylittivit rajam66rin, niehillti vastaa-
va osuus oli 29 t.
Toisin sanoen naisten kansaneldkkeen suuruuleen heidin aviopuo-
lisoidensa tuloilIa oIi ratkaiseva merkitys - Ja koska naisten
kdytettiivissi olevista tuloista 40 t koostui kansanelikkeisti,
ne myos oleellisesti vaikuttivat heidin lopulliseen, tulojen
suuruuden mukaiseen j irj estykseensi.
Kansanel6kkeiden vaikutus perheen tulojen mukaan
Seuraavassa tarkastellaan kansanelikkeen vaikutusta horison-
taalisen epAoikeudenmukaisuuden syntymiseen, kun tulonsaaJayk-
sikkond pidet66n perhettA, johon tyokyvyton kuuluu. Perheelld
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tarkoitetaan vain elikeliistn ja hinen aviopuolisoaan. Mika1i
tutkittava ei ollut avioliitossa, perheen tulot muodostuivat
vain eliikeltiisen omista tuloista. Tarkoituksena on tutkia,
muuttiko kansaneldkkeen saaminen perheiden nettotulojen mukais-
ta jirjestysti.
Koska kansanelAkkeen tulosidonnaiset osat tutkimusajankohtana
niiriytyivdt puolisoiden yhteisten tulojen perusteella, hypo-
teesin mukaista on tietenkin olettaa, etti kansanelSkkeisti ei
aiheutunut horisontaalista epioikeudenmukaisuutta, ei ainakaan
siini n66rin kuin henkilokohtaisten tulojen tasolla.
Taulu 12:
Kansanelikkeiden saanisen vaikutus eldkeliistalouksien hori-
sontaaliseen epioikeudenmukaisuuteen tyokyvyttomdn perheen-
Jisenen sukupuolen mukaan
El6keItilsryhni
Kaikki
L,20
1, 08
Kaikki tyoelikett6 saaneet
Tyo- Ja kansaneliketti saaneet
PII-indeksi
Miehet Naiset
o,g4 1r 71*
o ,77 L,57
rt = teEtisuureen arvo suurempi kuin 0, 10
Kansanelikkeen saaminen tai saamattomuus oli vaikuttanut el6ke-
liistalouksien tulojen suuruuden mukaiseen jtirjestykseen. Tau-
Iukon 12 ensimmiisell6 rivillii ovat kaikki tyoelikettd saaneet
perheet, myos ne, jotka eivit saaneet kansaneltikettti. Kun t6-
min ryhmin saamia Pll-indeksin arvoja verrataan seki tyo- ettd
kansaneliikettii saaneiden ryhmin indeksiin, saadaan esille pelk-
ki kansanelikkeen saamisen vaikutus. NiiIIe taIouksiIle, jois-
sa elikeliinen o1i nainen, elskeJirjestelmien erilaiset ratkai-
sut olivat aiheuttaneet merkitsev66, mutta ei kovin voimakasta
horisontaalista epioikeudenmukaisuutta.
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Sek6 ty6- etti kansaneldketti saaneiden elikeliisten perheiden
tulojirjestysti kansaneldkkeet eiv6t olleet nuuttaneet niin
paljon, etti Pll-indeksin anrot olisivat tulleet merkitseviksi.
Tutkittavista henkiloisti kaksi kolmasosaa oli avioliitossa ja
yksi kolmannes oli yksiniisid. Avioparien kiytettdvissd o1-
leista tuloista o1i kansanelikkeita 20 *, yksiniisten henkiloi-
den tuloista 43 t.
Taulu 13:
Kansaneldkkeen vaikutus seki ttiyttii tyoeliketti etti kansaneld-
ketti saaneiden elikelSistalouksien horisontaaliseen epioikeu-
denmukaisuuteen, tyokyv'yttonin perheenjisenen sukupuolen mukaan
Elikeliiisryhmi
Kaikki
3 t20
L,17
Yksiniiset
Avioliitossa
PII-indeksi
Miehet Naiset
2,74 3r67
o,73 2,O6{c
* = testisuureen arvo pyoristyy tasan OrIO:ksi
Vaikka yksindisten henkiloiden saamat Plf-indeksin arvot ovat-
kin suurernpia kuin avioliitossa olleiden, niiden testisuureet
eivit kuitenkaan ylittineet merkitsevyysrajaa; testisuureiden
arvot seki niehilli ettd naisilla olivat O,07. Avioliitossa
olleiden tyokyvyttornien naisten talouksille kansaneldkkeet ai-
heuttivat ehki viihiisti horisontaalista epdoikeudenmukaisuutta,
mutta muutoin perhetasolla tarkasteltuna kansanelikkeiden vai-
kutus jai hyvin vdhdiseksi. Indeksin suuruuserojen vaihtelu
kuvastaa lihinni tulojakaumien tasaisuuseroja; yksiniisten eld-
keldisten suhteelliset tuloerot olivat selv6stikin suuremmat
kuin eL6keliisperheilli.
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5.5 Yhteenveto
Verotus ja varsinkin kansanel6kkeet olivat tasoittaneet tyoky-
vyttomyyselAketti hakeneiden henkiloiden tuloeroja, Gini-ker-
toimen arvo aleni niiden takia o,45:sti 0r30:een. Tulonjako-
prosessi ei kuitenkaan ollut horisontaalisesti oikeudenmukai-
nen, sillii Plotnickin Pll-indeksi sai merkitsevdn Ja melko huo-
mattavaa epioikeudenmukaisuutta osoittavan arvon 2 r75.
Tyo- ja kansaneliikejirjestelmissi tehdyt ristikkiiset elAkepiii-
tokset olivat aiheuttaneet tyokyvyttonille henkiloille horison-
taalista epioikeudenmukaisuutta, miki onkin luonnollista, koska
he tiilloin jilivtit ilman tolsta heille erittiin merkittdvii tu-
loai tyokyvyttomyyselAkeliiisille tyo- ja kansanetikkeet olivat
ylivoirnaisesti tirkeinrnit tulolihteet. Kun kaikkien tyoeliket-
ti saaneiden joukosta poistettiin henkilot, jotka eivit saaneet
kansanelAketti, Pll-indeksin arvo pieneni selvisti Ja niehilli
jopa alle merkitsevyystason. Tyoelikelakien nukaista tyokyvyt-
tomyyseliikettti saaneista 8 t ei saanut kansanelikettS.
Suurimman ja tyokyvyttonyysrnddritelnien mukaan nyos yhtenAisim-
nin ryhmin muodostavat henkil6t, jotka saavat seki kansaneli-
ketti ett6 tiiyttii tyoel6kelakien mukaista tyokyvyttonyyseliket-
ta. Tarkasteltaessa niiden elikeliisten henkilokohtalsia tulo-
Ja, voitiin todeta kansanelikkeiden aiheuttaneen naiEille hori-
sontaalista epdoikeudenmukaisuutta. Tiirnti johtui kansanel6kkei-
den tulosidonnaisuuss6Snnoistti, joiden mukaan elikkeen auuruu-
teen vaikuttlvat nyos puolison tulot. Tyokyvyttonien naisten
puolisoiden tulot olivat keskiurAirin L, S-kertaiset tyoktrvtttto-
mien miesten vaimolhin verrattuna. ArrrioLta vain 6 *:IIa nai-
sista oli itselltitin niin suuret tulot, etti ne olisivat est5-
neet heit6 saamasta kansanelAkkeen tulosidonnaisia osiar PeE-
heen yhteiset tulot ylittivit kuitenkin ae 8:ssa tapauksista
rajatulon. Vastaavasti mieseldkeliiisiste 29 t:IIa oli rajatu-
lon ylittivdt tulot Ja heidain perheist66n 55 t:11a. Koska tyo-
kyvyttonien miesten veronalaiset kokonaistulot olivat lisiiksi
2r5-kertaiset naisiin verrattuna, on se1v66, etti kansanelik-
6I
keiden tulosidonnaisuussiinnot vaikuttivat voimakkaasti naisil-
le myonnettyjen kansaneldkkeiden suuruuteen.
Viimeksi ennen elikkeen hakemista palkansaajina toimineista
tyoktrvyttonisti oli 4 t:IIe myonnetty ty6el6ke osaeldkkeeni ja
heisti vain puolet sai kansaneldkettd, miti voidaan pittiii hori-
sontaalisesti epioikeudenrnukaisena tilanteena. Lisiiksi kansan-
eliketti saaneisiin osaeldkeldisiin kohdistui erittiin voimakas
tulosidonnaisuussiiintoj en aiheuttama horisontaal inen epSoikeu-
dennukaisuus. SekA kansan- etti osaeldketti saaneiden PII-in-
deksin arvoksi tuli 4r85. Osaeldkeliiset olivat myos ainoa
ryhm6, jossa epdoikeudenmukaisuus kohdistui miehiin voimakkaam-
nin kuin naisiin, miesten Pll-indeksi o1i 6,9L ja naisten 5r58.
Erosta voi osa tosin johtua teknisist6 syistd, silli miehillti
Jerjestyksenvaihdoksia oli tapahtunut laajemmalla tuloalueella
kuin naisilla.
Perhetasolla kansanelaikej drj estelmdn tulosidonnaisuussiinnot
Iivat toimineet hyvin. Kansanel6kkeiden alheuttama horisontaa-
linen epioikeudenmukaisuus eliikeliistalouksille oli hyvin v -
hiisti, PIl-indeksi sai heikosti merkitsevin arvon vain niille
elSkeliiisaviopareille, joissa vaimo sai seki tyo- etti kansan-
elikettA.
Anrioitaesaa epAoikeudenmukaisuuden merkitsevyyttii tyokyvytto-
mien keskuudessa, on ainakin seuraavat seikat otettava huomi-
oon. Horisontaalinen epioikeudenmukaisuus oli kohdistunut ni-
menomaan hyvin pienituloisiin henkiloihin, sillii oikeus kansan-
elikelaklen mukaisiin tulosidonnaisiin etuuksiin lakkasi jo
melko alhaisella tulotasolla. Plotnickin Plf-indeksi ei ole
herkki tuloJakauman alapddssi tapahtuneille muutoksille, silld
sen arvo saadaan erilailla laskettujen Gini-kertoimien erotuk-
sena, joka vield painotetaan alkuperdisen tulojakauman jdrjes-
tysluvuilla. Koska PlI-indeksi antaa suurenman painon tuloja-
kauman yla- kuin alapddssi tapahtuneille jarjestyksenmuutoksil-
le, niin kiiytetyssi aineistossa ep6oikeudennrukaisuuden yliarvi-
oinnin vaara on aika pieni.
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Horisontaalista epioikeudenmukaisuutta on tarkasteltu vain tu-
Iojen ja siviilisdiidyn puitteissa, joten u1kopuolelle on j66-
nyt esimerkiksi alueellinen tekija - kansanelikkeen erA6t osat-
han ovat riippuvaisia kuntaryhmdsti. Koska aineisto on kuiten-
kin alueellisesti kohtuullisen hyvin koko maata edustava, kun-
taryhmdn vaikutuksen ei pit6iisi kohdistua mihinkiitin ryhmddn
erityisen voimakkaasti ja v66ristdd siten tuloksia.
Tutkimuksen tuloksena voidaan hyv6ksyi tehty hypoteesi, etti
eliikejdrjestelmien ristikkiiset eldkeratkaisut, niiden erilai-
set etuuslajit sekd kansanel6kkeiden tulosidonnaisuussiinnot,
joiden vaikutusta elikkeiden verottomuus vieli voimisti, olivat
aiheuttaneet tyokyvyttornil Ie horisontaalista epS.oikeudenmukai-
suutta. Muut tyoklruyttouriS koskevat verotussiinnot eivit sen
sijaan o1leet aiheuttaneet. niin voimakasta epioikeudenmukai-
suutta, etti Pll-indeksi olisi saanut merkitsevifl arvoja.
Lopuksi voidaan todeta, etti tilanne on vuodesta L977 muuttunut
huomattavasti: kansanelikeuudistuksen nyoti kansanelikkeistd on
tullut veronalaista tuloa ja niiden tanreharkinta on poistettu;
elikkeen suuruuteen vaikuttavat vain elikkeensaajan omat tyo-
elakkeet sek6 niiti vastaavat muut lakisEiiiteiset konraukset.
Kansanelikeuudistus on poistanut suuren osan tyokyvyttomyyseld-
keliisiin kohdistuneesta horisontaal isesta ep6oikeudenmukaisuu-
d.esta, miki ei kuitenkaan merkitse, etteiko sitii aiheuttavia
siiidoksid enii olisi. Esimerkiksi kansanelikkeiden suuruuden
riippurninen ainoastaan tyoelikkeiden mutta ei omaisuus- tai an-
siotulojen m66r6sti ei ole horisontaalisesti oikeudenmukaista,
koska tilloin ei samassa taloudellisessa tilanteessa olevia
henkiloiti kohdella samalla tavoi.n. Lisiksi osa Kansanelike-
laitoksen naksamista etuuksista on edelleenkin verottonia ja
eriit sosiaaliedut riippuvaisia muistakin kuin edunsaajan omis-
ta tuloista.
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